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A 1 o. -f i n des o.nn6es so i xante ? 1 o. 1 i tx&rature po 1 i c i ere 
a p p a r "t e n o. I ~t e n c o r E o. c e =i u i a i "t O. P P e I 6 1 a " s o u s — 1 I + + 6 r a — 
tur e " ou "1 ' i n-f ra-1 i 11&rature" • Au j ourd ' hu i ? e 11 e est icr». 
tie du "ghetto paral ittferaire" - Jac=iues BRETOH nous donne 
1es reP6res de cette 6uo1ut i on <i > : autour de 1970 1a ter-
rvi i no 1 o9 i e se mod i -F i e " on par 1 e dh.sorrna i s de " Para 1 i tt6ra-
ture" - En 1974; un -fasc i cu 1 e d 1 une co 11 ect i on de Larousse 
destinfee au premier cyc1e de 1'ensei9nement secondaire est 
c o n s a c r 6 a u r o m a n p o 1 i c i e r • IJ n v o 1 u m e de 1 a c o 11 e c t i o n " Q u e 
sais-.ie ?11 intitu 16 "Le roman policier" paraTt en 1975• La 
litt&rature Po 11 c i 6re entre o.u pro9rarnme de lecture de 1 1 
option "bibl iothfe^ues publ i-=iues" du C• A• F. B• Les bibliothfe-
ues 'l pub 1 i =tues commencent 6. const i tuer des -fonds en ce 
domaine. Oes trauaux universitaires sont consacr^s au '3en — 
re <2>. En 1978 un groupe de biblioth&caires de 1a Uille de 
Paris r&alise une "en^uete sur- 1 e roman policier" <3>. Le 
Festival du roman et du -filrn pol iciers est cr£e en 1979 a 
Reims. L1association des amis de 1a 1 itt6rature polici&re 
<"813") est -fondfee en 1980. La mime o.nn&e commence » pa-
raTtre une sorte de biblioSraphie annuel1e du Senre : " 1 ' 
Almaach du crirae" > rka 1 isfee par Michel LEBRUH <4). En-f in? 
en 1984 1 a bibl ioth6-=iue des ' 1 i ttferatures polici&res ouvre 
ses portes < 5 ) • 
II -faut cependant prlciser que cette reconnaissance va-
rie en m@me ternps -=iue 1 a d6-finition du terme "roman poli-
cier" : si i 1 est uti 1 is6 pour d6si9ner 1 e roman 6. fegnimej 
1 e roman noir, 1 e roman crirninel? 11 y a eHf-fectivement re-
connaissance ? si i1 est entendu dans une acception plus 
p 1 us 1 o.95 i nt£9!•"• o.n"t j F'o.r-' ex>5rfiF' 1 e ? 1 e roriio.n d ' esp i onno.9e 
sous ses + orrnes lndustrie 11 es contenporaines* on ne peut 
a-f-Firmer -=iu ' i 1 soit ent i ferement sorti du ghetto para 1 i 116-
r a i r e • 
Un a tendance actue11emert a pr6+6rer 1'expression 
" 1 i 11 fe r a t u r e P o 1 i c i 6 r e " ( a u s i n 3 u 1 i e r o u a u p 1 u r i e 1 ) ? t e r m e 
oumert recouvrant 1e roman policier et 1e roman d1espion — 
n a 9 e s o u s t o u t e s 1 e u r s 4- o r m e s • C e 11 e e x p r e s s i o n F- e r m e t d e 
d6Po.sseP 1 es d6-f i n i 11 ons 1 i &es au contenu ? 6. 1 a. •=!ua 1 i 16: et 
d 1 approcher les caractiristi^ues communes 6. ces diffferents 
9enres : une production courante importante? une 1ar9e di-
fusioru des tiraSes 61 ev6s? un 9ro.nd nombre de co 11 ections 
de poche et des pr i x en consk.-=iuence C6) • 
CHOC CQRRIDQR est une librairie lyonnaise SP§Cia1is6e 
en littferature policifere- Cr6ee en 1978 par Jac^ues DUGRAND 
et Williams -JOUFFRQV? elle compte aujourd 1 hui parmi les 
mei 11 eures I ibrairies -fran^aises spfecia 1 isies en ce dornai-
ne. On peut 1a prfesenter bri&vement en donnant sa "carte d1 
i dent i 16" s un loco. 1 de 60 m2 ? un assort i ment de 17 000 t i -
tres ? un stock var i ant entre 35 000 et 40 000 yo 1 umes ? deux 
libraires? une clientfele bieri 6tabl ie? un chi-f-fre d' a-f-faire 
"dfecent" < 7> • 
Si nous o.vons choisi d ' 6tudier cette 1 ibrairie? c ' est 
en relation avec ce =iue nous avons Pr£cedemrnent indi =iu6 
concernant les 1 i tt^ratures pol iciferes. II no-us semblai t en 
e-ffet int&ressant de vo i r si 1 o. sP6cia 1 i sati on en ce 9enre 
prScii; du + o. 1t de ses di-f-F§rents carac"t6risti =iues? in-f 1 u-
a i t ou non sur 1'or9an i sat i on ^ 1e fonct ionnement de 1a 1i-
b r a i r i e J sa c1i e n 16 i e ? sa ve n t e••» Ho us a vo n s d on c s y s t &ma-
ti =iuement cherch§ o. rep&rer 1 es 11eux1 es causes> 1 es mo-
da1i16s de ce11e in +1uence possible* 
Hous aons commenc§ notre £• tude en nous rendant p 1 u — 
s i eurs fo i s o. UHuU C0RRID0R sans nous -fa ire connaTtre des 
1 i bra i res et en observant auss i bi en des po i nts te 1 s -=iue 1 ' 
feo 1 ut i on de 1 a m i tr i ne ? des prlsento i rs que 1 es c 1 i ents 
prfesents J 1'attitude des libraires» Nous auons par 1a sui — 
te travai11k directement auec 1 es responsables de 1a 1i-
brairie i ont ripondu a nos rnultip!es <=iuestions• 
Nous avons choisi de Fresenter notre 6tude de CHOC COR-
RIDuR suivant deux 9rands axes s le stock de lo. libro.irie 
d1 une partj 1 o. clientfele et 1 a vente d1 autre part» Ces deux 
domaines nous paraissent §tre ceux ou. 1 o. sp^cial isation 
prfecise en 1i11£rature policifere est susceptib1e d1interve-
nir• Nous avons par ailleurs d41 iberemment o.banndonn§ cer-
tains points sur les=iuels nous ne possfedions su-f-fisamment 
d 1 in-formations• Le PIUS important est celui de 1 o. 9estion 
-f i no.nci^re de 1 o. 1 i bra i r i e < 8) - Si i 1 est 9§no.nt de ne pas 
pouvoir donner le chi-f-fre d ' af-faires, ce point ? pour 1 e res-
te? n1 est PO.S dfeterminant quant au but de notre recherche• 
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HOTES 
<. 1> B R E T 0 H (J a. c •=! u e s)» - F' e + i + e b i b 1 i o 9 r o. p h i e p a r a 1 i + + £• r a i -
r e ; les "3enres mineurs. - Massy : b l b 1 i oth&=iue ub 1 i -
•=i u e de M o. s s y > 1 3 8 S • - p • 1 — 4 • 
Un y + rouuero. 69a 1 emen"fc 1 es rfe-fferences pr-fecises des ouvra — 
9es =1 ue nous men + i onnons dans 1 a suits de notre i n + roduc-
t i o n« 
< 2 > 0 n p e u t c i t e r -h U e 1 -=I u e s o u v r a 9 e s : 
TOURTEAU <Jean-Joc^ues) • - D'Ars6:rie Lupin 5. San Antonio s 
le roman policier + ran•?ais de 1900 •?. 1970. - Tours s Ma-
me ? 1970" 
UAREILLE (Jean-Claude) • - Filatures : itinferaire 6. travers 
1es cycles de Lupin et Rou1etabi11e• — Grenoble • Presses 
Universitaires de Grenoble ? 1980-
HEUEU <Erik). - L'Id6o1o9le dans le roman d'esPionna9e s 
th6se pour le doctorat d'Etat en science politi-^ue. - Ren-
nes s -facult§ des sciences juridi-^ues » 1981-
(3> En=iu§te sur le roman policier. - Paris s imprimerie du 
Service techni =iue des bibl ioth&^ues de la Uille de 
Paris ? 1978-
<4> LEBRUH < M i c h e 1 > • - L'Alrnanach du cr ime 1984 •" Par i s : la 
Butte aux Cailles ? 1983. 
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L 1 6dition .1980 est po.r-ue chez Guinaud? celles de 1981 et 
19tii! chsz Veyr i er et ce 11 e de 1983 aux fed i ti ons de 1 a Bu11e 
a u x C a i 11 e s. 
C5') La bib 1 ioth&=iue des 1 itt&ratures F-O 1 ici6res constitue 
un fonds spfecialis& i. 1 ' intferieur de 1 o. bib 1 iothk-=iue muni-
c i p a 1 e M o u •ffetard — C o n t r e s c a r p e » 76 r ue M o u f f e t a r d d a n s 1 e 
6 & m e a r r o n d i s s e m e n t ••?. P a r i s > 
(. 6 Un art i c 1 e de " L i vres de France" de 1982 i nd i •=?ue que 1 a 
"Product ion tota1e de romans po1i c i ers et d1esp i onna9e re— 
prlsente un tiers du marchfe du livre en France". 
REVRE >sSophie) • — Le Roman policier : genre noble ou pro— 
duit standard ?. .In : Liures de France» 27? janv. 1982? 
p. 67-69-
Cette affirmation nous semble exa96r6e• On peut re9ar-
der les statisti-^ues annuelles du Syndicat national de 1' 
fedition pour 1982. La productiori en titres apparait dans 
une catfesorie "Livres policiers? espionnage etc-••" : on 
trouve 703 titres mais i1 faut en d&duire 1e roman rose» la 
science-fiction.•• D'autre part; le roman policier est in-
tk9r6 6. 1 a rubri=?ue "romans contemporains" et celle-ci r6a-
lise 15? 6 du chiffre d 1 af f aires global de 1 1 §di tion» 
<7> Les libraires d^siraient ne pas divulguer leurs chif-
fres. 11 s ont •qua 1 if i6 leur chiffre d ' affaires de "d6cent" • 
Hous estimons quant -i. nous =iu 1 i 1 doit §tre plus <=iue ce 1 a• • • 
<8> Outre 1e dfesir des 1ibraires de taire leurs chiffres? il 
faut rappeler =iue des £va 1 uations chiffr&es F-rt-cises sont 
difficiles dans ce type de 1 ibrairie» ^ui achfete beaucoup 
de livres d1 occasion 6. des particuliers sans facturation» 
PREMIERE PARTIE : 
STOCK DE CHOC CORRIDOR 
H o u ;> d k s i r o n S 6 + u d i e r d ons c e T+E F- a r t i e 1 e s t o c k d e 1 a 
1 ibrairie sous ses di + + 6:ren"fcs ospects ; 
- son contenu : que trouve-t-on k CHOC CORRIDOR ? 
- sa 9 e s t i o n : c o m m e n t a -1 - i 1 £+6 c o n s t i t u 6 ? C o m -
ment est— i1 approvisionnfe ? Quelle est sa rotation ? Quels 
sont ses prob16mes ? 
- sa prfesentation ma16rie11e dans 1e ma9asin. 
A. Le pr incipe d'une 1i bra i r i e "r6e11ement" s P 6 c i a 1is6e-
H0U U0RRIDuR fut cr&e en 1978 par deux 1 yonnais? Jac— 
•=iues DUGRAHD et Wi 11 iarns JOUFFROV? qui avaient auparavant 
travailli dans 1 a distribution du liure. Le choix des lit-
tferatures policiferes comme spfecial isation est li6-e a la 
fois au 9oG:t des libraires pour cel les-ci et a 1 1 absence de 
1ibrairies sp6cialisfees en ce domaine dans 1a r69ion et m§— 
me? d 1 une certaine -fo.?on? en France• II existe certes rue 1 — 
^ues autres librairies poss6dant des -fonds trfes consi:-^uents 
eri 1 i ttferature pol icifere mais CHOC CORRIDOR est la seule » 
se centrer exc 1 usivement sur ces 1 itt&ratures <1). En e-f-fet 
on trouve tou j ours "policier p 1 u s =iue 1 =iue chose" • II s'a9it 
1 e p 1 us souvent de sc i ence—-fi cti on ? de -fantasti -=iue? de ban-
des dessinfee? d1 a-f-fiches? d'ouura9es concernant 1 e cinferna. 
Selon les librairies? on aura» e cotk des policiers 11une 
ou 11autre des sp^cialit6s citfees ou mime plusieurs. L1IN-
TROUUABLE o. Paris? par exernple? mentionne dans ses publi-
ci t6s : "POI icier F SF? littferature populaire? et -fanto.sti-
«jue? c i n 6 m a > BD" <2>. 
A CH0C C0RRID0R ? o.u contro. i re ? on trouuero. toutes 1 es 
I ittferatures PO 1 ici£res et seu 1 eMent cel les-ci <3> • Lo. FO-
1 i t i =iue < ou 1 a " voco.t i on" ) de 1 o. 1 i brai r i e a tou j ours etfe 
d e o u s s e r i a s p k c i o. 1 i s a t i o n <j. 1 ' e x t r i m e > c ' e s t - o.—d i r e d ' 
essayer de couvr i r 1 a 1 i 116ro.ture po 1 i c i i~-re et ses d§Pen — 
do,nces oe -fo. 5 on exho.ust i ve et d 1 exc 1 ure tout o.utre 9enre • 
Ceci dit? i 1 est clair -=iue cette vo 1 on16 d 1 exhaustivit§ 
n 1 e fu p e c h e p o. s de -f o. i r e c e r t o. i n s c h o i x ' C H 0 C C 0 R RID 0 R o. i n — 
discutab 1 ement -Fo.it celui celui de F-rivi 169ier la -=iuo. 1 it§• 
Ce choix se re-F 16tera do.ns 1 1 importance proF-ortionel 1 e des 
sferies dans le stock ! la 1 ibrairle ne possidera hue -^uel-
^ues titres de 1 a collection K et pourra ainsi satis-faire 
1 1 acheteur potentiel) mo.is auro. 1 a col lection V comp 161e• 
Ce sont 6. 1 o. -Fois cette exhaustivit& et ce choix> rui 
-Fontj avec 1 o. -=iuo.Iit4 du service o-F-fert par 1 es 1 ibraires? 
1 1 i mo.9e de mar^ue de CHOC C0RRID0R • 
B• Une libro.irie de romans policiers et de 1 itt6rature populaire. 
Pour d6-Finir leur -Fonds? les crfeateurs de CHOC CORRIDOR em-
F-loient les termes " 1 itt&rature policiere" et " 1 itt6rature 
populaire"• 
Par "1itt§rature populaire" ils entendent les romans PO-
pulaires de 1 a -Fin du 19&me sifecle? d&but du £06me si6c 1 e• 
Publ i 6s dans des col lections -^ui se =iual i-Fiaient volont iers 
e 11 es-mimes de "populaires"» ces livres 61o.ient 1 us a 9ro.n-
de tichel 1 e• II s'o.9it d 1 histoires pol ici^res ou judiciaires 
9 -
o u d e r 6 c i t s d ' a v e n t u r e t i r a n t 6 v e n t u e 11 e rri e n t v e r s 1 a s c i -
e ri c e - -f i c t i o n ? 1 e -f a n t a s t i u e ? 1 e " c a F- e e t d ' k F- & e " o u 1 e 
w e s t e r n > 0 n y t r o u v e d e s a u t e u r s t e 1 s =i u e G a b o r i a u ? L e b 1 a. n c 
ou 1 es R&res de Fo.ntomo.s • Souvestre et A11 ai n > 
L o n s i d 6 r o. n t =I u e c e s o u v r o. 9 e s s o n t 1 a b o. s e d u F- o 1 i c i e r 
0 u t o u t o. u m o i n s q u ' i 1 s o n t u n e m § m e s t r u c t u r e " p o 1 i c i & r e " 
ils ont tout 6. -Fait leur F-lace dans la librairie. 
La litt6rature FOF-ulaire reF-resente environ 15 du 
stock de CHOC C0RR1D0R et F-articiF-e au chi + -fre d 1 a-f-fo.ires 
d a n s 1 a m § m e F- r o p o r t i o n > E11 e c o n s t i t u e u n s e c t e u r s F- 6 c i a — 
1 i s£ qu i d i sF-ose de sa F-roF-re c 1 i entk 1 e " on peut 6vo. 1 uer 
cel 1 e-ci a 69a 1 ement 15 de la clientfele tota 1 e> 
En ce =iui concerne les 1 itt§ratures polici6res? notre 
F-ropos n' est pas ici des les d6-finir et de les F-r&senter en 
dfetail. On ro.ppel 1 era simplement 1 1 h6t6;rog6:init6 des Fro-
ductions rassemb 16es sous cette d6nomination a ins i -=iue le 
replre Sophie REYRE : "Uraie litt§rature pour certains? 
produit de grande consomrriation pour D1 autres? le roman PO-
licier est? en tout casun genre aux -frontiferes de p 1 us en 
F-IUS -f 1 oues =iu i va du roman no i r ? au sens nob 1 e du terme ? 
au roman d ' espionnage? en F-assant par toutes les s6RiEs di-
tes "populaire" ou. il est surtout question de violence et 
de sexe. . > " <5). CHOC CORRIDORs nous 1' avons vu? cherche 6. 
couvrir exhaustivernent ce vaste domaine- Rornans i. 69nirnes? 
rornans noirs? romans crirninels? romans d 1 espionnage. . • appa-
t 
raissent cSte » cSte sur les rauons de la librairie,-
tant dans leurs -forrnes "nobles" iue dans leurs der i v§s con-
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t e m F- o r o. i n s. 1 1 s s o r, t c o m F- 1 61 § s p o. r d e s o u v r a 9 e s s u r 1 e r o -
m a n e t 1 e + i 1 mP o 1 i c i e r. et s u r 1 a c r i m i n o 1 o 9 i e ? 1 e s 
faits —divers et 1 o. jus11 ce-
j. 1 est intferessa.nt de constater =iue 1 es 1 ibraires ne 
portent pas de j u9ements de va 1 eur sur 1 es di f +• 6rents 9en — 
res. A1 ors •=)ue " 1 es amateurs "&c 1 a i r6s" de 1 i 116rature po — 
1 i c i 6re ont souvent tendance o. r6pud i er 1 e roma.n d 1 esp i on — 
na9e ? du mon ~ sous ses -Formes i ndustri e 11 es contempora. i -
nes" >•. 6 > ? les libra ires cons i d&ren t =iue tous les 9enres 
sont intfcressants et ^ue tous contiennent leur lot de "nul-
1it&s"-
Actue 11 ement 1 a librairie n 1 o-f-fre comme types de docu— 
ments -^ue des livres et des revues• 0n ne trouve PO.S de ban-
des d£ss i nfees "PO1i c i6res" ou "noires" Par exemple alors 
•^ue cela sera.it tout 6. -fa.it concevable- C1 est eri r6a 1 it6 
tr&s prfisen~ dans 1 1 esprit des libraires? «lui ont toujours 
pens§ adjoindre ce 9enre mais ne 1'ont pas encore concr&ti — 
s6. De mime ils n1excluent abso1ument pas 1'id§e d1int69rer 
d e s  d o c u m e n t s  t e l s  = i u e  1  e s  a - f - f i c h e s  d e  - f i l m s  P o  1  i  c i  e r s l e s  
cassettes vidfeo ou les di s=iues de musi=iue de ces m§mes 
-films» cela £to.nt cohirent avec 1 eur'- dfesir de v6r i tab 1 e 
spfecialisation et d1exhaustivit6» Cependant des extensions 
de ce type posent des probl6mes de place? de stock? de -fi-
nancement» feventuel1ement de personnel et cela d1autant 
plus =iu 1 11 s'a9it d 1 une production -^uantitativement impor-
tante : pour la bande dessin^e? par exemple» une grande par-
tie du 9enre sera.it concernfee• Si cela est dif-f ici lement 
r-6a 1 i sab 1 e dans 1 a situation actuelle* rien n 1 est exclu 
- I I -
po ur- i ' o. v5 n i r - D 1 o. i 1 1 e urs 1 es 1 i br a ires de CH 0 C C0 RS10 0R 
avouen t vo 1 on t i ers -=iu ' i I s n ' ont F-as encore r&al i sk tou t ce 
•=iu 1 i 1 s a vn. i ent en t§ t e« 
• Le stock et so. 9est i on • 
CHOC CORRIDOR dispose» dans sa sPfecia1i14> d'un assor-
timent trfes yari^ et tris complet- La 1ibrairie fonctionne 
avec una moyenne de 17 000 titres <et beaucoup plus de vo-
lumes : entre 35 et 40 000 selon les pferiodes). On pourra 
comparer ces chi-F-Fres avec ceux uti 1 is§s dans le canevas d1 
analase de "L'atlas de 1 a lecture a B'ordeo.ux" pour d6-Finir 
une "9rande librairie" <9§n6ra 1 e) : 50 a 100 rni , 200 m&tres 
de rayonnases visibles et 10 000 vo 1 umes(?-). 
Cette volontfe de la 1ibrairie de "tout avoir" dans le 
domaine des 1 ittferatures policiferes est g6n6ro.trice d 1 un 
stock 1 ourd» =iui nfccessite une gestion d1 autant plus ri-
goureuse. 
1 v« La consti tution du stock 
Les libraires n'avaient au depo.rt pas un seul livre? 
re-Fusant de rnettre en vente leurs collections personnel les-
Pour 1 'ancien et 1 'occasion» ^ui constituent 1 a gro.nde 
majorite du stock (environ 80 ils ont o.che16 sur les 
march6? aux "puces"•••et ont surtout eu la chance de pou— 
voir ac=iu£rir la bibl iothfeque d 1 un F-articul ier? bibliothfe-
que trfes importante tant au niveau =iuantitati-F puis-^u' el le 
contprenait de nombreuses collections complfetes ^u' au niveau 
=iua 1 11a t i -f co.r e 1 I e compta i t tout 1 s "haut de 9amme" des 
1 i 116ra tu nes po 1 i c i 6res ? des ouvro.'3es de quo. i i 16 et tr 6s 
prises• Ils ont 69alement ro.che16 le stock d 1 un brocanteur. 
i o u t c e 1 o. a p e r m i s «j. C H 0 C C 0 R RID 0 R d 1 o u v r i r e n d i s p o s o. n t d 1 
u n s t o c k i m p o r t a n t e t d 1 o u v r a 9 e s d e =1 u a 1 i 16 • 
E n c e q u i c o n c e r n e 1 e n e u f ? 1 e s 1 i b r a i r e s o n t p r i s c o n -
to.c t o.vec 1 es d i str i buteurs et 1 es 6d i teurs • Const i tuer un 
stock de neu-f est relativement di-F-Ficile car la production 
d o. n s u n 9 e n r e t e 1 q u e c e 1 u i - c i e s t i m p o r t o. n t e e t i n § 9 a 1 e • 
Les libraires reconnaissent -=iu1 a.u d&but? arriver >j. choisir? 
o. ^valuer les quantit&s n6cessaires N' est PO.S -facile et =iue 
sans 11exp&rience acquise en travaillant dans la dis^ribu-
tion» ils seraient sans doute tomb&s dans ce qu'ils appel-
lent le "p i £9e du libraire"» a savoir trop commander et 
trop stocker? ce =iui entraine des problfemes de Sestion. 
2) Le stock au j ourd1hui• 
La librairie -Fonctionne avec uri stock,- dans le maSasin 
mtme? qui va de 16 a 19 000 volumes suivant les p&riodes. 
CH0C C0RRID0R dispose en plus d1 un d4-p8t? situ6 dans la m§-
me rue? =iui comprend environ 20 000 livres. Le stock total 
se monte donc a pres^ue 40 000 volumes. 
L'ancien et 1'occasion repr&sentent 80 du stock < et 
75/80 du chif-Fre d 1 a-f-Faires) • 
Pour 1'occasion et le -fonds de neu-f» on ne trouve en 
96n6ral =iu1 un seul exemplaire du titre dans la librairie ? 
les nouveaut6s et les ouvraSes du -fonds <iui "partent tou-
ours" sonti eux? en plusieurs exemplaires <il s'a'3it de 
certains titres et certains auteurs? par exernple : Chandler 
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Ho mmst; Good i s • » . . Le d6r St cont i ent 1 es doub 1 es des t i -
tres en magasin : cela va de un h. vin91 exemp 1 aires pour un 
titre et i 1 n ' y a =iue de 1 1 occas i on • 
L ' a F p r o v i s i o n n e rn e n t 
P o u r 1 ' o c c a s i o n ? 1 a p r i n c i P a 1 e s o u r ce d ' a p p r o v i s i o n n e — 
ment est constitu6e par les particuliers -=iui se d£-font de 
leurs collections pour des raisons diverses : lassitude? 
oesoin d1argent• • « Ues collections ont 11avantage de conte-
n i r des s6r i es p 1 us ou rnoi ns comP 1 &tes • Les gens ^ui pas— 
sent d 1 a. librairie ou prennent contact par t§ 16phone pour 
proposer des livres -Forment une autre source i rnportante• 
Cela arrive tout 1e temps et i1 s1 agit aussi bien de trois 
Sferies noires -^ue d' un pa=iuet de revues ou 300 livres- En-
-fin les libraires cherchent chez d1 autres libraires* bou-
•=iuinistes etc• • • car ceux -^ui ont un -fonds policier peu im— 
portant t.mais =iui peuvent avoir » 1 1 occasion des pifeces in— 
tferessantes) vendent en gfenfepal moins cher <sue CHOC CORRI-
D0R• II leur arrive» rnais trfes rarernent? d ' 6changer des 1 i-
vres avec d 1 autres libraires SP6C i a 1 i sks - Quant aux marchfes, 
aux "puces"? ils n'y trouvent F-IUS grand-chose et cela de-
mande trop de temps pour Etre rentable. 
Les 1 ibraires de CHOC C0RRID0R -fixent ou nfegocient 1 es 
PBi x d 1 achat » partir de 1 a connaissance ^u ' i ls ont du rnar-
ch6• Ils ne regardent pas un indicateur de cotation du mar-
ch£ du livre policier d1occasion tel 1e "Bisc§g1ia" <8) ? 
estimant ^ue ses cotes ne correspondent pas au march§. 
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P o u r 1e ne u + ? UH u C C 0 R RID 0 R t r o. v a i 11 e a v ec "k o u t e s 1 e s 
maisons d ' 6di ti on =iui ont au moins un titre de 1 i tt£rature 
p o 1 i c i 6 r e d 1 e u r c a t a 1 o 9 u e • 11 s p a s s e n t P a r 1 e s d i s t r i b u — 
teurs? sau-F dans le cas des maisons d 16dition =iui se dis-
tribuent elles—mSmes» Ils travaillent tr6s peu avec les 
9rossistes : cela se limite aux cas ou. ils ont besoin d1 un 
0 u v r a g e t r 6 s r a p i d e m e n t • 
Si les relations avec les fediteurs et les distributeurs 
n'ont pas touiours §t6 -faciles au dkbut (mi-Fiance par rap-
port e une petite librairie =iui se montait etc-• • Ga 11 imard 
par exemple exigeait une caution en &chan9e de 1'ouverture 
d1 un compte.)? CHDC CORRIDOR jouit aujourd'hui de la recon-
naissance commerciale de ses -Fournisseurs» Elle est recon-
nue en tant =iue librairie sp6cio. 1 is§e? librairie qui a un 
large rayonnement? qu i est compfetente et + i ab1e• On trouve 
un indicateur de cette reconnaissance dans 11uti1isation? 
par les fediteurs? de son catalogue de vente par correspon-
dance 1Sti4-13o5 cornme support publ icito.ire» On remarque 
ainsi des encarts ou des po.ges de publicit§. pour la co 1 -
1 ection 10/18> pour 1 es Nouvel 1 es 6ditions Oswa.Id? 1 es 6di-
tions C• Bour-gois? Gallimard et Futuropolis <9) • 
En ce =iui concerne les modes d1 approvisionnement? le 
plus important est 1'achat » compte -Ferme» On pourrait dire 
=iue c1 est le seul puis=iue CHOC C0RRID0R ne pratisue le sys-
teme de 1'o-F-Fice =iu1 avec acr.Sodis? et ce pour les seules 
col lections "S§r-ie noire" et "Carr6 noir"» Ces collections 
font paraTtre <=iuatre titres par mois ! CHOC C0RP.ID0R re^oit 
six exemp 1 aires de cha q ue• La remise moyenne est de 37? 6 
et 1 e paiement 6. 60 jours. La 1 ibrairie a un taux de retour 
de 0* 1 par an < 1 es seuls retours sont les exemp 1 aires d6-
fectueux (105). Les responsables de CHOC C0RRID0R pr-6-rerent 
fev i ter 1 e sys16me de 1 'o-ffice car ils d§si rerit d'une F-art 
savolr ce qu'i1s achitent et donc ce qu'i1s vendent (ce que 
1'o-ffice ne F-ermet 9u6RE> et d ' autre Part limiter les Pro-
b 16mes de StOcKA9E• De F-IUS? par rapport •?. de grosses li-
b r o. i r i e s 1 y o n n a i s e s < p a r e x e m F 1 e •" F1 a m m a r i o n > 1 e s 1 i v r e s 
o.rr i vent 6. L-HUU UURRIDUR avec une semo.i ne de retard ? ce -qu i 
peut etre d6savanto.9eux. - • La Sodis ouvrant un d6F-81 a Lyon, 
ce F-rob 1 feme bientot n 1 existera Plus et CHOC C0RP.ID0R n ' auro. 
PIUS aucun office- Notons encore que cette absence d'OFFices 
lui Fermet une relative ind4pendance po.r rapport aux 6di-
teurs. 
Le syst£me d ' approvisionnement est donc 1 ' o.chat a comp— 
te ferme• Ces achats correspondent soit a des commandes de 
nouveo.ut6s soit o. des r6o.ssorts du fait d ' une vente• Ces 
rfeassorts peuvent aller de un a dix ou <iuinze exemp 1 aires• 
Les commandes-c1ients sont peu nombreuses en raison de 1' 
importance du stock et du r6assort sys16mati-=iue 6. 1 a vente• 
Ue sont les rfeassorts =iui constituent la grande majorit£ 
des achats » compte ferme• 
Les libraires se rendent aux d6pSts rfegionnaux des dis-
tributeurs ou des 6diteurs lors-iu1 i ls en ont besoin et pren-
nent directement les livres- Si ceux-ci ne sont pas imm6-
diatemerit disponibles? une commande est faite. Si les dis-
tributeurs n ' ont pas de d6F-Sts dans lo. r69ion> 1 es librai-
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r e s e n v o i e n t 1 e u r s c o m m a n d e s • L e d 61 a i d 1 a p p r o v i s l o n n e m e n t 
varie suivant ies 6diteurs et les periodes• Ils paient 6. 60 
j o u rs et s o n t so.tisfa.its d e s r e m i s e s rn o y e n n e s c o n s e n t i e s 
t.; 5 ••••' 3 6 "•; •' e x c e P t i o n f a i t e d e H a c h e "t t e <2 8 .•> 5 "i > • 
Pour achever ce11e presentati on de 11aPProvi si onnement 
d u s t o c k ? n o u s 6 c r i r o n s q u e 1 q u e s m o t s d e s m o d e s d ' i n f o r m a — 
ti on des 1i bra ires• Les courr iers d1kdi teurs consti tuent 
u n e s o u r c e i m p o r t a n t e d 1 i n -F o r m a t i o n • E n r e v a n c h ei 1 s n ' o n t 
aucun contact avec leurs repr£seritants> les ju9eant totale-
rnent incompfetents dans leur domaine» Ils n'utilisent pas 
les revues pro-Fessionnel les type "Livres-Hebdo" mais trou-
vent des in-Forrnations dans les di-f-f§rents m&dia s presse 
quotidienne? revues? revues SF-6CIA 1 Isfees? radios? t§l§vi-
vision- En-Fin? ils connaissent beaucoup de 9ens dans le 
"rnonde du policier" i auteurs? directeurs de collections 
etc• • • ; ce qui leur permet d' litre au courant de ce qui se 
-Fait? de ce qui se PrfePare• 
La rotation du stock 
II est di-F-Ficile d1 examiner- la rotation du stock de 
CHOC CORR100R de -Fai on 96n6ra 1 e • En e-f-Fet? si ce stock -For— 
me une uni 16 cohkrente =iuant o.u projet de sp6cio.liso.tion en 
litt6rature polici6:re? il n'en est pas de mime lors^u' on 1' 
ktudie sous 1'angle de la 9estion« On se trouve alors con-
•front6 non FIUS » "un" stock mais » "des" stocks •=!u i ont 
des modes d 1 approvisiorinement? des rotations» des F-rob 1 ernes 
differents• II est vrai =iue ces diff£rences se cornpensent 
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d o. n s u n e p o 1 i "t i =i u e 91 o b o. 1 e d e 9 e s "h i o n • o n r e t r o u v e o. c e 
ni veo.u 1 ' existerice d 1 "un " s~tock • 
En ce =iui concerne 1 es modes d ' approvisionneraent? nous 
Guufis cons"fco.~fc6 1 o. prfessnce de deux s"fcocks • ce 1 u i de neu*f 
-"T ceiui d 1 occo.sion• A PRoPos de 1 o. Ro"fco."fcion? nous POUVons 
&9o. 1 ement en dist i n9uer deux : un a rotat i on rap i de et un 6. 
r o t o. t i o n 1 e n t e ? rri o. i s i 1 s n e r e c o u F- e n t F- O. S 1 O. S&F' O. r o. t i o n 
n e u f o c c o. s i o n • H o u v e o. u 16 s ? n euf e t o c c o. s i o n s o n t r e F r 6 -
sentss dans les deux, m§me si leur ri-partition varie de 1' 
un o. 1 1 autre• 
Avant de pr§senter en d§tai1 chacune des trois cat69o-
ries.» i 1 -Faut indi =iuer que la spfecial isation est le premier 
616ment d 1 expl ication de ce F-h6nom6ne : en effet? ce -que 
1 1 on appelle " 1 e stock de fond"» ^ui a une rotation moyenne 
dans une librairie 96n6ra 1 e? devient? do.ns une librairie 
SF-6Cio. 1 is6e? un stock •?. rotation <plus OU moins) rapide-
Les nouveautfes sont en majorit6 des ouvra9es a rotation 
rapide ; on en trouve nfeanmoins dans le stock a rotation 
lente- Cela s 'expl i =iue tout d1 abord par la rapidi t6 des ry-
thmes de parution dans 1e domaine des 1itt6ratures fo1ici6— 
res• Passes deux? trois rnois» les "nouveaut6s" deviennent 
des ouvra9es du -Ponds• II -Faut -faire intervenir en para 116— 
le 1 e d§l icat critfere de la -^ualitfe. II est clair que la 
product ion est tres in69ale du point de vue «lual i tat i-f • II 
ne s' o.git PO.S ici de porter des ju9ements de valeur sur tel 
ou tel genre rnais sirnplement de reconnaitre qu1 en chacun 
une part de la production est d1 une =iual i t6 pour le moins 
dou"teuse• Les 1 ibro. 1 es de CHCC C0RRID0R? de F-O.r 1 eur o-
1 onte d 1 exho.ustivitl? o.ch6tent ces ouvra9es• 11 s n 1 en pren-
n e n t n u ' u n e x e m p 1 a i r e et n e 1 e s c o n s e i 11 e n t J a m a i s 6. 1 e u r s 
clients. II y a ainsi des nouveaut^s ^ui ne "partent" pas. 
En ce =1 u i concerne 1 e -fonds de neu-f ? 1 a plus 9ro.nde 
partie des ouvra9es ont une rotation plutot 1 ente. Lo. enco-
re r 1 e critfere de 1 a nuo. 1 i t£ intervient. Ce stock de neuf 
pfcse lourd; d' autant plus =IU 1 i 1 s'a9it de livres achet&s a 
compte ferme • Les 1 i bro.i res cherchent donc o. 1 e " cornpres-
ser" au maximum : ils o.ch61ent les oumra9es en un nornbre 
rfeduit d1exemplaires (souvent en un seu1> et riassortissent 
en cas de vente• 11 s essayent aussi de rerriplacer 1 e neuf 
par de 1'occasion a chaque fois =1 ue cela est possible car 
les livres d ' occasion coutent rnoins cher en stock • 11 s n 1 y 
arrivent 9ukre pour les ouvra9es rfecents car on en trouve 
peu d'occasion <ce «lui prouve les 1 ecteurs ont tendance a 
conserver un certain temps les ouvra9es qu1ils ach&tent» 
mime lors^u'i1 s'a9it de "poches"). 
Les livres du fonds =iui fcnt une bonne rotation sont les 
ouvro.9es de =1 u0.1 i t& ? =iu'ils imanent d ' auteurs connus au 
point d1Stre devenus des "c1assi ques" ou d1auteurs moins 
renornmis. Les livres =iue les 1 ibraires ont 0.im6s et -que 
donc ils consei 11 ent connaIssent 6galernent une rotation PIU 
tSt rapide. 
flis a F-art les 9rands c 1 ass i =iues ? 1 ' existence des 1 i -
vres dans 1e domaine des 1itt6ratures policiferes est trfes 
£phem6re• Ceci est a relier d 1 une part a 10. pr6domino.nce 
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des co 11 ec"fc 1 ons de pochas e + d 1 o.u"tre po.r*c au systfirne ac-fcue 1 
de produc+ion s les rythmes de Po.rution sont tr&s rapides " 
1es ouvra9es connaissent des t ira9es 61ev6s (p1us de 20 000 
exemP1a i res pour une "S6r i e no i re " > 500 000 pour une s6r i e 
type "SAS" (11 ) > mais les §d i teurs Pi1onnent rap i dement 
1 e u r s s t o c k s e n m e 11 o. n t £ v e n t u e 1 1 s m e n t d e c o 14 u n e c e n to. i ™ 
ne d 1 exemF- 1 a i res -=iu i ser ont rem i s en c i r cu 1 at i on dans d i x 
ou uinSt ans• • • >. Les ouyro.9es di sparai ssent donc re 1 at i ve-
riient v i te de 1 eurs co.to. I o9ues • Le seu 1 moyen pour 1 e 1 i bra i-
re de su i vre 1 e stock est o. 1 ors 1 e recours o. 1 1 occo.s i on • 
Une libro.irie «iui choisit de se spfecialiser en 1 itt6ra-
ture POI ici&re ne F-eut PO.s se limiter au neu-F• Cet irnpfera-
ti-F n1 apparaTt PO.S dans les 1 ibrairies spicio.lisfees en un 
autre dornaine. Une 1 ibrair ie sp&cial isfee en btinde. 
dessin£e peut se consacrer uniquement au neu-F. Les bandes 
dessin§es sont tir6es a 25»30 000 exemplaires et ne sern-
blent pas connaltre un pi lonnage rapide : en e-F-Fet? on re-
rnonte -fac i 1 ernent des col lections en neu-F en ce qu i concerne 
les ouvrages parus durant ces quinze derni&res annfees. L1 
occasion porte sur des bandes dessin&es beaucoup PIUS an-
ciennes et coCtte assez cher. Les libro.iries SP6Cia 1 is£es 
dans les dorno. i nes scienti-Fiques n 1 ont quasi rnent Pas de 
•Fonds r6trospect i -Fs 5 elles -fonctionnent essentiel lernent 
o.vec les nouveaut§s (li) 
Ori constate donc une in-Fluence directe de la sf-6cia 1 i-
sation prfecise en littferature PO!icifere sur la structure du 
stock de 1a 1ibrairie-
L'ancien et 1'occo.sion reprlsen±en±? nous 1 1 avons yu> 
e n y i r o n 8 0 d u s t o c k d e C H 0 C C 0 R R10 0 R. La r o t a t i o n de c e s 
ouvra9es d6F-end essent i e 11 ement de la demande des collec-
tionneurs. Par exemp 1 e? les 1 ivres du fonds "crim 1 no 1 o9ie 
-f a i ts-d i vers > j ust i ce" ? fonds sp6c i a 1 is6: di sposant de sa 
p r o F- r e c 1 i e n t & 1 e > o n t u n e r o t a t i o n 1 e n t e - A u c o n t r a i r e > 1 a 
littferature POF-ulaire? =iui constitue £9a 1 ernent un fonds _ 
spfecialisfe =iuoi^ue PIUS lar-ge? connait une bonne rotation• 
U e r t a i n s o u v r a 9es ne s o n t a c h e 16 s -^ue p a r c o r r esp o n d a n c e ? 
d 'autres partent d6s =iu ' i 1 s sont sur les raaons, etc. . . II 
est difficile de donner p1us de dfetails sur ce point car 
cette demande des collectionneurs 6chappe a toute logi^ue 
et a toute g6nera1isati on• 
II est int6r6ssant de constater que 1e "ph6nom6ne col-
lectionneurs" pervertit certaines "r69les" pr6cedemment 
observ6es- On peut ainsi se demander dans •quelle mesure le 
critfere de 1 a =iua 1 it£ fonctionne encore : Ie col lectionneur 
^ui cherche a poss^der 1a "S6rie noire" complfete achfetera 
tous les titresj que11e que soit leur qualitfe. Ce cri t£re 
semble jouer en ce =iui concerne 1'occasion "courante" c' est 
a dire les livres d' occas i on relativement riicents- Les ca-
ractir i st i =iues habi tuel les des livres de poche sont en ^uel 
•^ue sorte annul6es- Ces livres doivent normalement avoir 
une rotation rapide s cette riicessit6 s 1 estompe 1 ors^u 1 i 1 s 
deviennent "objets" de collection. Leur existence, en 9§n6-
ral 6ph6m6re? est prolon96e du fait de 1 o. demande prfesente 
ou F-oteritiel le des co 11 ectionneurs• Enf in? la principale 
particularitfe du livre de poche? A savoir son Pr i x F-eu 61e-
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y67 cl i sPo.r*o. i *t so.u*F Jo.ns 1 e co.s ds 1 1 occo.s i on cc*ur*o.n*t0 > « 
Hous 0.vi ons F-r&cedemment rem0.r =1 u§ 1 1 i n-f 1 uence du nombre i m 
por"t0.nt de col lections de poche dans 1 e dor»0.ine des 1 i + + 6 — 
r0.tures po 1 i c i Ires sur 10. 9est i on du stock de 1 a 1 i br0.1 r i e 
nous constatons roaintenant ^ue lo. presence des collection — 
neurs restre i nt =1 ue 1 •=!ue peu ce11e i n-f 1 uence« 
L a s u r v e i 110. n c e d u s t o c k 
L a s u r v e i 110. n c e d u s t o c k s e -f a i t <?. 1 a =1 u 0. n t i 16 s t o u t 
I ivre vendu -fait 1'obiet d 1 un "r§assort" s ii est comm0.nd6 
s' i 1 s'a9it de neu-f? i 1 est remplacS: par un double du de-
pot si c'est un livre d1occasion. 
II n'y a pas » proprement parler d1 invento.ire du stock 
II se -fait PIUS OU moins lors de 1 a r§0.1 iso.Tion DU catalo-
9ue de vente par correspondance-
D. La prisentoition du stock dans le ma9asin. 
Le local =iui abrite CHOC CORRIDOR a une super-ficie d1 
environ 60 m* « Les 1 ibraires ont du -faire de 9ros travaux 
pour 1 e remettre en 610.t et 1 ' 0.rnkn0.9er. 
II comporte deux parties •'.voir 1 e plan p0.9e suivante) . 
La salle du -fond? p 1 us F-etite? coritient principalement des 
ouvrages sp£cial is6s qui "po.rtent" moins. Tous les murs de 
la 1 ibrairie sauf un sont couverts de rayonna9es. On F-eut 
fevaluer la 1 on9ueur toto.le de rayonnage o. 230 mfetres. On 
trouve sur ces ro.yons tous les livres d' occas i on et les 1 i 
vres neu-fs =iui n' ont FO.S une rotat i on rapide. Les livres 
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fourniquet 
son"t c 1 o.ss6s F-O.r 9ro.nds dornaines et po.r collections ? ils 
sont rangfes do.ns 1 1 ordre a 1 F-hab&tIQUE des noms d 1 auteurs • 
Les ouvrages hors—col lection ont 1 eur espace propre• Heu-f 
et occasion sont m61 an9§s sau-f dans 1 a collectiori "S6rie 
noire". II n1 y a aucune signal isation des di-F-f§rents 9en-
res• Les libraires ont consto.16 que les clients o.imo.ient 
"•fouiner" et chercher par eux—m§mes• Do.ns 1 e cas contraire* 
ils sont 1 a pour -fournir les renseignements n6cessaires• 
La premifere salle contient un tournI =iuet F-r§sento.nt 1 o. 
collection "Carrfe noir" et deux meubles-prisentoirs rectan-
gulaires. Ceux-ci comportent des ro.yonnages dans leur po.r-
tie basse. Le haut F-ermet de pr&senter les 1 Ivres debouts? 
de dos ou de -face? ou en Pi 1 e et ce sur quatre ni veaux • Le 
p H £e n "t o i r 1 s R i u s p !•"• o c h s d e 1 1 e n "t p fe e c o n "fc i e n "t s s s e n "t i s 1 — 
1 emeni des nouveo.u"t6s» Le second es~t p 1 us o.x6 sur 1 es ou — 
v r o. 9es d u -f o n ds de n e u -f -=i u i o n + u n e b o n ne r o t o. + i o n • 0 n y 
trouve tous 1 es c 1 o.ss i =iues du roman no i r Par exemp 1 e • II 
compte fe'3o.iement des textes de ^ualitfe &mo.no.nt d 1 auteurs 
fflo i ns connus • Les 1 i vres de ces deux pr6sento i rs cho.n9ent 
tr£s souvent-
Lo. v i tr i ne i oue un rS1 e mo i ns cruc i a 1 que ce 11 e d ' une 
1 i b r a i r i e s i t u 4 e <?. u n e n d r o i t de p a s s a 9 e " e 11 e o. n 6 o. n m o i n s 
son importance. Elle se renouvelle assez r&9u1iSrement• Sa 
composi tion dfepend toto. 1 ement de 1 ' humeur des 1 ibraires-• • 
On y voit o.ussi bien des nouveautis ^ue des livres d1 occa-
sion ' les d i ff6rents genres sont tous repr§sent§s- La seu-
1 e constante *iue 1 ' on peut repferer est lo. prisence d1 au 
rnoins un titre de 1 a collection "Choc Corridor" ! 
N 0 T E S 
C1) Hous tenons d. F-R-^ciser -=iue nous n ' o.vons po.s F-U prendre 
c o n t o. c "fc p e r s o n n e 11 e m e n + o. v e c "fc o u "fc e s 1 e s I i b r o. i r i e s -P r o. n ? o. i — 
s e s f o. i s o. n t de 1 o. 1 i 11 k r o. t u r e p o 1 i c i r e • H o u s F- o u y o n s d o n c 
§ t r e o. m e n e e o. r e s t r e i n d r e n os d i r e s • 
<2) L 1 introuMab 1 e? 2325 rue Juliette Dodu? 75010 Paris• 
SF = s cIe n c e—f i c t i o n 
B D = b o. n d e d e s s i n 6 e 
(3) Lors^ue nous emp1oyons 1 'expression "1ittferature poli — 
cifere" a propos de CHOC CORRIDOR? nous raccourci ssons 1 ' O.P-
pellation exacte de son stock : "littferature polici&re et 
populaire". Comme 1a 1itt6rature populaire ne repr&sente 
F-as une 9rosse part du stock et =iu1 el le o. des 1 iens avec le 
F-olicier? ce raccourci n1 est pas 96no.nt• 
<4) C' est ainsi -=iue se iustifie la pr^sence d' une rubriiue 
"western". On peut se demander si cela tient pour tous les 
ouyra9es de cette rubri^ue (voir par exemp1e les ouvra9es 
axfes sur 1 a con-^uSte des frontiferes) • 
<5) REVRE <Sophie)• - Le Soman' FO1icier : 9enre noble ou 
F-rodui t standard ?• In s Livres de Frarice» 27? i an v • 19KZ, 
p • 6 7—B 9 • 
<S) BRETOH < Jac=»ues). - Petite bibl ioSraphie paral ittferai-
re : les genres mineurs. - Mo.ssy : bibl iothfeque F-ubli-
que de Massy» 1983- - P• 2• 
(. r ;• KAVAN (CI o.ude > . - Contribution o. 1 o. d£ +"i n i t i on des es-
paces de 1 ectur e 6. Parls. . - : m£moire- - Ui 1 leurbanne : 
E.N•S.B » ? 1979« — p« 3 0—31• 
:=' • ® I •='E G LIA < J o. c =i u e s >« - T r k •=• o r s d u r o m a n P o 1 i c i e r ? d e 1 a 
science-fiction et du -Fantasti =iue : cata 1 o9ue ency 1 o-
pfedique. - Paris : 1'Amateur, 1981. 
Ce cata1o9ue donne des cotes pour 1es 6d i t i ons ori g i na1es ? 
les ourAges 6F-UI S6S. . . II est destinfe aux col lectionneurs 
Cil s'agit donc de Prix de uente) mais on peut supposer que 
des libraires s'y r-6-Ferent pour -fixer leurs prix d ' a c h a t • 
Une nouuelle 6dition doit paraTtre prochainement• 
< S >  DUGRAND (Jac^ues) S JOUFFROV CWi 11 iarns) • - Catalogue de 
vente par correspondance CHOC CORRIDOR : 1984-1985. 
- Lyon : Choc Corridor, 1984. - p. 185,186,201,202,215-
'• 1 u> Prfecisons =iu 1 auec une base de six exemplaires pour des 
collections de ce type, 1e ris^ue de retour est quasiment 
nu 1 • 
<111) 0P. cit. note 5-
(12) Nous connaissons mal 1 e domaine de 1 a science--fiction 
mais i1 semble 1 & aussi qu1une Iibrairie peut uivre en se 
limitant au neu-f. 
DEUXIEME PARTIE : 
CLIENTELE ET LA UENTE A CHOC CORRIDOR 
Le cr i t i =iue litt&raire am6r i ca i n Edmund WILSOM 6criva it 
en 1945 : "Lire des romans F-oliciers est simF-lement une 
sorte de vice =iui> F-ar sa sottise et sa nociviti? se clas-
s e <1 u e 1 •=! u e F- a r t e n t r e 1 a c i 9 a r e 11 e e t 1 e s m o t s c r o i s 6 s" < 1 > 
Cette mise en 9arde ne semble F-as avoir d£couro.96 les lec — 
t e ur s•»• S e1on u n s ond a 9 e d e 11IF 0 P r 6 a1i s 6 e n 1981? pr 6s 
d 1 u n f r a n i o. i s s u r t r o i s a v a i t 1 u a u m o i n s u n r o m a ri p o 1 i c i e r 
a u c o u r s d e s d o u z e m o i s p r 6 c 6 d e n t s < 3 0 ? 7 "i e x o. c t e m e n t < 2 ) > • 
Cependant les -Fanatiques de 1 i116rature polici&re ne rerr&-
sentent en r6alit6 =iue 15 a 20 000 personnes selon Fran-5ois 
GUERIF» rfedacteur en che-f de lo. revue "Polar" . <3). II s1 a-
9it donc d1un public restreint. II a l'avanta9e d1itre tr£s 
-fidifele et tr6s sto.ble- C1 est ce public -qui F-ermet a une li-
brairie spicialisie en littSrature policifere telle CHOC 
C 0 R RID 0 R d e v i v r e • 
II est di-Pficile d'6valuer de -faion F-ricise le nombre 
de clients de CHOC C0RRID0R. Son fichiei—clients compte ac-
tuellement environ 2000 noms mais il ne recouvre pas toute 
la c 1 ien161 e < 1 es clients F-eu r-69uliers ^ui ne payent ja-
mais par ch& =iue 6cho.ppent au -f i ch i er ) • 
Nous itudierons dans cette po.rtie la client&le de la 
librairie? le rSle des libraires et les modalit&s de la 
vente» Nous essaierons de voir si 11on peut di9a9er? a cot6 
des caractfer isti =iues li6es a la "personnal it6" propre de 
la librairie? des propriit&s ou des tendances dues a 11ob-
jet de lo. spfecial isation : les littiratures polici&res. 
e r n p  J .  o . c e m e n t  9 6 o 9 r a p h  i  - = 1  u e  d e  1  o .  1  i  b r c i  i r i e e t  ses c o ns§q uen c e  
En 197S > Jo.c=iues DUGRAHD et Wi 11 iams J0UFFR0V ont ou-
'•••'ert leur libro.irie rue des Trois Mo.ri6s do.ns 1 e ^uo.rtier 
S o. i n t - J e o. n a L y o n • E n o. v r i 1 13 3 3 ? i 1 s o n t d£ rn £ n a 9 £ d o. n s u n 
locai plus gFO.nd? toujours situ6 rue des Trois Mo.ri£s• 
So. i nt-Jeo.n est un v i eux =iuo.rti er de Lyon? entiferement 
r6novk. et plutSt anl m£ • C ' est 1 ' un des "points -forts " de 1 a 
vie culturelle lyonnaise : on y trouve rassemb1ks des 9a 1 e-
ries de F-einture? des anti^uairesi des 1 ibrairies» • • 0utre 
les habitants du «iuartier» les lsonnais <et les touristes) 
viennent volontiers s ' y prornener• L ' instal lation de CHOC 
CORRIDOR a So.int-Jean r£su 11e a 1 a -fois de 1 1 attro.it des 
libraires pour 1 e ^uartier» d1 un concours de circonstances 
et de 1 a Pr6sence ? dans cet espa.ce restre i nt ? d ' un . nom— 
bre important de libro.iries? spfecio. 1 isfees dans des domo.ines 
tr&s di-f-f§rents mais sans une seule faisant du pol icier • 
Cette concentration de 1 ibrairies -fait du •=iuo.rtier un pole 
d ' attract ion pour 1 a cl i ent61 e? qui vient -faire 1 e tour des 
1 ibrairies; CHOC CORRIDOR cornpris. Les prob 16mes de concur-
rence ne se posent PO.S, de PO.r 1 a sp&cial isation-
La rue des Trois Mari&s se trouve itre une petite rue 
sombre? non comrner z ante.- ou. i 1 n ' y a donc aucun passaSe-
Son inclusion dans un circuit de visite de 1a ville dans le 
9uide Michelin y fait passer des 9ens mais ce ne sont abso-
1 urnent pas des 9ens =iui entrent dans 1 a 1 ibrairie : pass6e 
1o. cur i os i "t6 de 1 o. rue des Tro i s Mo.r i 6s ? i 1 s con"t i nuen"t 
ieur cherriin. II -Fo.ut donc 61 irniner de 1 a c 1 lenttle poten-
tielle de CHOC CORRIOOR toute 1 a client&le de passo.9e. C 1 
est trfes important puisque cela a d§termin6 toute 1A PO-
1 i t i -=i u e de 1 a 1 i b r a i r i e : f a i r e c o n n a T t r e C H 0 C C 0 R RID 0 R > 
-f a i r e =i u e 1 e s 9 e n s y v i e n n e n t ? + i d £ 1 i s e r 1 a c 1 x e n t £ 1 e • 
Pour -Fo.ire connaTtre 1 a librairie? les responsaoIes n ' 
ont =iuo.s i ment pa.s eu r ecours 6. 1 a Pub 1 i c i 16 pa.ya nte • La. Pu — 
Dlicitfe s'est faite par 1e biais des m£dia = CHOC CORRIDQR 
a eu 1 a. chance d 1 ouyrir une 6poque ot>. 1 1 on commen l o. i t &. 
beaucoup parler du "polar". I1s ont eu des articles dans 
lo. presse locale et nationo.1 e> dans les revues sp§cial is4es 
( PO 1 i c i er et bande dessirnle K 4 ) ); on a Par 1 6 d 1 eux o. la 
radio et a 1 a t616vision- Avouons =iue 1 es libraires possfe-
de nombreuses relations dans ces milieuxs ce qui facilite 
rriSme s1 i 1 est certo.in que les articles se font toujours sur 
1 1 ini tiative des journal istes. Le "bouche o. oreille" a 69a-
1 ement contribui a fo.ire connaTtre 1 a 1 ibrairie- Dans une 
ville telle que Lyori? 1 1 information circule rapidernent. II 
en est de rn§me dans un rnilieu spicialisi comrne celui des 
col lectionneurs. II est cependant clo.ir que CHOC CQRRI00R 
ne se serait jamais constitu6» outre une clientfele locale 
fidfele, une client&le r69iono. 1 e et nationo. 1 e so.ns 1 o. qua 1 H 
t6 de son stock et du service offert par ses 1ibraires-
Au j ourd 1 hu i.- 1 o. 1 i bro. i r i e est connue " e 11 e jouit d ' une 
rfeputation certaine et d1une clientSle bien fetablie. 
II nous faut encore examiner la situation de CHOC COR-
RIOOR dans 1 a v i 1 1 e * I a r 6g i o•- et ie po.ys -
Prfecisons tout d ' abor d =iu ' une librairie aussi specia 11-
sie -=I u e celle-ci n'aurait PU S ' ouvr i r dans une ville m o i n s 
i Ffiportante ^ue Lyon •> Lyon ne compte aucune autre 1 i bro. i r i e 
sp&cialisfee en 1ittirature PO1ici£re• Mime si certaines 
9randes librairies 9&n6ra1es cherchent actue11ement a dfe-
velopper ce rayon? elles se limitent de toute -Fa-ion au neu + 
e t n e p e u v e n t s u i v r e 1 e s t o c k» L o. c o n c u r e n c e n e p o u r r o. 
donc J ouer •=!ue dans 1 e doma i ne des nouveau16s or i 1 semb 1 e 
•^ue les gens viennent -Fac i 1 ement acheter i CHOC CORRIOOR 
les ouvraSes -^u ' i I s F-ourraient se procurer a i 11 eurs • 
Dans 1a r§9ion? i1 n1existe pas non p1us de librairies 
viritab1emnt sp&cialisies en 1ittirature FOIicifere? ce qui 
permet 6. CHOC CORRIDOR d' itendre son rayonnement• La clieri-
tfele r69 iona1e est re1ativement importante• 
Quant au niveau national? nous devons ici le prendre en 
compte F-uis-=iue 1 a librairie» nous 1 1 avons vu> Poss6dE 1 1 un 
des -Fonds les F-IUS complets de France en sa sp§cial it6. 
Ceci est propre a attirer les collectionneurs» quels que 
soient leurs lieux de r6sidence» Ce sont eux •qui composent 
principalement cette client&le "nationale". 
On peut a jouter, pour itre complet que CHOC CORRIDOR 
compte queHues clients en Europe» trois aux Etats-Unis et 
un au Japon»•. 
6> La clien161e de CH0C C0RRID0R• 
On aurait PU choisir pour 1 ' ana1yse de 1a client&le de 
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Crl0C C0RRID0R 1 e cr i t&re 96o9raph i -^ue et exam i ner succes-
sivement 1es c1ient& 1es 1ocales? r69iona1es et nationa1es 
car i 1 est clair =i u e les modes et les ob j ets d1 achat va-
rient suiuant ces 6che 1 ons 9ko9raPhi =1 ues• En lien avec no-
tre recherche des 1 n-F 1 uences possibles du 9enre policier 
sur la compos i t i on et les attitudes de 1a c1ientfe1e? i1 
nous sernb 1 e Prfc + £rab 1 e de 1 1 env i sa9er dans sa 91 oba 1 i t£ • 
C ' est pour-=tuoi nous £tudierons les particuliers puis les 
collectivitfes et en + in ie jeu entre c1ien161e r&e11e et 
c 1 i e n t & 1 e potentielle. 
1> Les particuliers. 
I1s reprfesentent 1a grande rnajorit6 de 1a clientfele. 
On peut examiner? en premier 1ieu? la composition de la 
client£1e du point de vue de 11»9e> du sexe et du niveau 
social des acheteurs• II ressort des rfeponses des 1 ibraires 
et de nos propres observations qu1 i 1 rie se d£9a9e aucune 
tendance nettement mar«?u6e ^uant a ces trois points- La 
clientfele est extrimement varifee : on compte autant de fern-
mes =iue d1 homriies? on trouve reprfesenties toutes les tran-
ches d1Sges» toutes les cat69ories socio-professionnelles 
et tous les niveaux de pouvoir d1achat. La seule tendance 
•=iui se dessine <mis pas tr6s nettement) concarne 1 a rfepar-
tition par tranches d1 Sges : on relfeve une bonne fr£=iuen-
tation de la tranche 30 a 40 ans <5). 
Ori peut ensuite itudier la clientfele de CHOC C0RRID0R 
dans sa rfepartition entre amateurs et collectionneurs* 0n 
troume des coi1ectionneurs aux tro1s niveaux : 1oca1? r6-
9 i o n a 1 et n a t i o n a 1 ; p a r c o n t r e ? 11 y a P e u d 1 a m a t e u r s d a n s 
la client&le nationale? ce =iui lo9i=iue : on ima9ine mal un 
p a r i s i e n c o m m a n d e r c. C H 0 C C 0 R SID 0 R 1 e s n o u v 6 a u 16 s q u 1 i 1 
p e u t s e p r o c u r e r d a n s s a 1 i b r a i r i e h a b i t u e 11 e • 
Les co 11 ect i onneurs repr&sentent environ 45 de la 
c 1 i e n t k 1 e d e C H 0 C C 0 R RID 0 R e t 16 s 1 i b r a i r e s t i e n n e n t a b s o • 
lumment Z. ce '=iu ' i 1 s ne d&passent pas ce Pourcenta9e• Ceci 
est d re 11 er • j. une certa i ne v i s i on de 1 a v i e de 1 a 1 i bra i -
rie» du rSle du liDraire : en simpiifiant abusivement? on 
peut consid&rer que le co11ectionneur est que1nu1un qui ne 
lit P 1 us.i qui ne s ' in16resse plus » la production couran— 
te mais =iui amasse des livres d61ermin6s : untel cherchera 
les premiers num6ros de toutes les collections? un autre 
toutes les 6ditions de 11oeuvre de tel auteur? un autre 
tous les num6ros d'une m§me collection etc»•• Si cette 
client£le est fondamentale pour CHOC CORRIOOR <la librairie 
ne Fourrait exister sans elle>» on comprend =iue les librai-
res ne souhaitent Pas s'enfermer dans de type de vente et 
ris^uer de d6pendre compl&tement des collectionneurs» La 
po.rt du neu-f dans le chi-f-fre d'a-f-faire est d'ailleurs 1696— 
rement en hausse actuellement. 
Les co11ectionneurs achfetent par correspondance si ils 
n'habitent pas Lyori ou ses environs* Ils ach6tent 69alement 
sur place : la F-6riode des vacances scolaires se trouve 
itre en 9en§ro. 1 une pferiode de grande acti vi 16 pour CHOC 
CORRIDOR : ses clients "61oi9n6s" pro-fitent» 1 os=iu ' i 1 s $e 
rendent en vacances, de leur passa9e a Lyon pour s1 o.rr§ter 
c. 1 a i lbrairie et preridr-e ce -=iui 1 es int&resse• 
Les arfiateurs sont des 1 yonna is ou des 9ens hafa itant 1 a 
r69 i on» 0n en trou>•,'e =iue ues uns dans 1 a c 1 i en161 e nat i o-
n o. 1 e < o. i n s i u n h a fa i t a n t d u n o r d c o m m a n de s y s t & m a t i =i u e m e n t 
cha^ue rnois s i x nouveautis') mais i 1 s ' a9 i t de cas i so 1 6s • 
Les cl ients de 1 a r 69 i on " F-roche " '•. Grenob 1 e ? Ua 1 ence ? Cham — 
b 6 r y • • • '•' v i e n n ent -F a c i 1 e m e n t a c h e t e r s u r p 1 a c e r s o i t •=) u ' i 1 s 
p r o f i t e n t de 1 e u r p r § s e n c e o. 1 y o n p o u r a 1 1 e r 6. 1 a 1 i b r a i r i e 
so 11 ^u ' i 1 s se rendent & Lyon pour -fa i re 1 e tour des 1 i — 
bra ir ies• 
Les cotiiportements des acheteurs et leurs to.ux de -Fri— 
«luentation de 1 a 1 ibrairie sont? eux aussi? extrimement va-
rits. Nous avons d6 j6. remar qu& que les col lectionneurs 
cherchent des titres? des collections? des iditions? des 
exemp 1 a i res pr6ci s ? si il leur arriue de -Foui ner dans 1 a 
librairie? c1 est tou j ours dans un dornaine plus OU rnoins d6-
1 irnit6 de -Fait• En ce sui concerne les amateurs? on retrou-
ve 1 a mult ipl ici ti des comportements d ' achat =iue connais-
sent nombre de librairies : clients qui arrivent avec des 
idies pr-ecises au non? =iui se tiennent ou non a leurs d6ci-
sions ; clients qui -Fouinent pendant des heures ? clients 
•qui passent acheter leur "ration" de 1 a sernaine ou du mois 
etc. • • Certains dernandent conseil aux 1 ibraires? d ' autres 
n'aiment pas qu'on les d6ran9e ? 11un ach&te ses livres 
un PO.r un? 1 ' autre en prend trente» » »Le rythme de -Fri^ueri-
tation varie selon les clients : toutes les serno.ines? tous 
les =iuinze jours? tous les rnois ou plus» 
II s e m D 1 e o. p e m i & r e v u e =i u e 1 Q s P 6 c i a 1 i s a t i o n p rfecise 
de 1 a 1 i bra i r i e ? 1 es 1 i 1ratures po 1 i c i £res ? a i t peu d ' i n 
fluence sur 1a composition de 1a clientfele s celle-ci est 
SPeciA 1 is6e en ce sens Ue •=?uel=iu 1 un -=iui ne s 1 inT§resse pa 
a u 9 e n r e n ' i r a p a s 6. u H U U C 0 R RID 0 R rri o. i s •?. 1 1 i n 16 r i e u r d e 
c e 1 G. ? t o u t P a r a T t e x t § m e m e n t o u v e r t • 0 n n e v o i t o. u c u ne te n 
dance se d£9o.9er nettement ? =iue ce soit pour 1 ' 5:9ele se-
xe ? 1es ca169or i es soc i o—pro+essionn e11es ? 1es comPOrte— 
ments des o.cheteurs • Un retrouve 1 d un ph£nom^ne souvent 
consta.14 da.ns des m i cro—mi 1 i eux de ce type C6) • II ne + a.ut 
cependant' pas oublier =iue si toutes 1 es cat§9ories socio-
pro-fessionne 11 es» toutes 1 es tranches d 1 5:9es apparaissent 
indif-fferemmnt dans 1 a client&le? ce n 1 est pas 1 e cas dans 
la populat ion fran•?ai se • 
La diversitfe de 1a c1ien161e s1exp1isue aussi par l'im 
portance du stock de CHOC CORRIDQR s 1e tr&s grand choi x 
•=iu1 i 1 offre est propre a satisfaire les demandes les p 1 us 
vari§es• On peut 6tab1ir un lien p1us direct avec les'lit— 
t&ratures policiferes en rappelant que peu de genres 1itt6-
ra i res prfesentent une auss i 9rande vari§t4 de producti ons 
rassemblles sous une m§me appellation (appellation floue, 
i1 est vra i >• 
II faut enfin tenir cornpte du prix rnoyen des livres 
dans la 1 ibrairie- les romarispol iciers sorit en moyenne des 
livres bon march§ <on a dans la collection "S6rie Hoire"» 
par exemple? une moyenne de 20 Francs)• Les collections 
de poche sont trfes r&pandues dans le neuf comme dans 1 ' oc-
casion <7>? les pieces de col lection ri'c.ttei9nent pas 
— -
ds5 pl" 1 x dfefiissurfes s ies Ssr16s Noires ies pius ch^res se 
s i "fcuen"t entre 4uU e"t 5uU Francs • Le pri x des 1 i vres ne peut 
donc §tre ici un -facteur de restriction de la c 11ent& 1 e> il 
en f o.vorise> au contraire> 1 a di ver-si 16 (8• 
Quant aux co 1 1 ect i onneurs1 eur pr§sence dans 1 a c 1 i en-
161e de CH0C C0RRID0R semb1e p1us 1i 6e au st ock de i a i i — 
b r o. i r i e c o 11 e c t i o ns P o 1 i c I & n e s e t d 1 e s ?• i o n n o. 9 e a n c i e n nes e t 
fepuisSes.•' -=iu 1 au 9enre en 1 ui — m§me ! on trouve des co 1 iec-
t i onneurs dans tous 1 es doma i nes» Cependant une 1 i bro. i r i e qui 
choisit de se sp&cialiser en iitt&rature poiici&re ne peut 
se limiter au neu-f : n 1 oub 1 ions pas 1 e p i 1 onnage rapide des 
invendus dans les collections polici&res actuei ies» 
II Qpparaxt -f ina 1 ement que 1 a spfecial isation pr§cise de 
CHOC CORRIDORj les 1ittferatures poi icilress n1est pas sans 
c o n s£'=t u e n c e s s u r s a c 1 i e n t £ 1 e • 
2 > Les co11ectlvitfes• 
Les col lectivitis repr6senterit une -faible proportion de 
la c1ien161e de CHOC C0RRID0R mais ont 1'avantaSe de passer 
des commandes importantes. Jus-qu' a maintenant 1 a librairie 
n ' a menfe aucune action sp^ci-f i =iue pour 1 es attirer : ce 
sont elles sui sont venues• 
CHOC C0RRID0R travaille avec des bibl iothfe-^ues munici-
paies de la p6riph6rie lyonnaise. Certains bibliothfecaires» 
•=iui dfesiraient dfcve 1 opper 1 e rayon poiicier rnais connais-
saient peu cette littferature» ont pris contact avec ies 1i-
braires et 1 eur ont demand6 de leur fetab 1 i r une s61 ecti ori* 
Les 1 i bro. irss on"t cho i s i cornme cr i 16re de se 1 ect i on 1 a =iuo. — 
iitfe et ont corapose des assortiments comprenant tous les 
genres fiSurant dans le stock de la 1 ibrairie. •1apr6s ce 
•=iue ieur ont rapporti les bib 1 iothicaires> les silections 
ont 616 e-f-ficaces 6. 90 . D' autres bibl ioth£r=iues se sont 
approy l s i onn6es chez UH0C C0RRID0R en 61ab 1 i ssan t e 11 es — 
mimes leurs choix. AuJourd'hui, les 1 ibraires ne r&alisent 
plus de selections. Les bib 1 ioth&caires viennent o. 1 a li-
brairie» choisissent leurs liuresr les emportent ou se les 
-font 1 i vrer • La seu 1 e except i on est 1 e cas de b i b 1 i oth£ues 
«iui se montent et =iui demandent ce servi ce aux libraires. 
CHOC C0RRID0R compte 69a1ement parmi ses clients deux 
cornitis d ' entrepr i se • 
Au niveau national» CHOC C0RRID0R ne travai 1 le =iu' avec 
une seule bi 1 ioth£=iue et c1 est un cas un peu spicial puis-
•=iu 1 i 1 s'a9it de 1 a bibl ioth&-=iue des 1 ittiratures poli — 
ciferes t.Bi 1 iPO) . Ouverte en 1984» 1 a Bilipo constitue uri 
-fonds spfecial isi « 1 1 int§r ieur de 1 a nouve 11 e bibl iothfe^ue 
Mou-f-fetard-Contrescarpe de la Uille de Paris. La Bibl ioth&-
•=iue nationale a acceptfe 1 e d&p31 &. la bi b 1 i othue Mou-f-fe-
tard-Contrescarpe des co11ections policiferes de 1a biblio-
th&^ue de 1 1 Arsenal et d 1 un• exernp 1 aire de 1 a production 
courante. La Bilipo cherche en parall&le •?. reconstituer des 
s6ries comp 1 fetes» 6. mettre en place un -fonds d 1 ouvra9es de 
rfe-ffcrence» a se procurer les 9randes revues -Frarriaises et 
6tran9feres? les travaux universitaires consacrfes au 9en-
re etc••• Commen^ant bien avant son ouverture & monter ses 
+onOsi 1 o. B 111 po s ' ast o.dressaa o. F- 1 usi eurs i i bro. i r- i es sp& — 
cio. 1 isfess> dont CHOC CORRIDOR. Elle constitue par l'ampleur 
de son proi et un march6 i nt6ressant pour 1a 1i bra i r i e. 
un paut si9naier en conc1usion ^ue 1es co11ectivi14s? 
a c t u e 11 e rn  e n t p e u n o rn b r e u s e s d a n s 1 a c 1 i e n t £ 1 e de C H 0 C C 0 R — 
RIDURJ sont un secteur •=!ue les libraires pensent dkVe 1 op-
p e r d a n s 1 ' a v e n i r • 
U i i e n  161 e r § e 1 1 e ••••' c 1 i e n  t & 1 e P o t e n t i e 11 e • 
Hous desironsj mo. i ntenant -=iue nous avons pr§sen16 1 a 
c1ien111e de la librairie? 1'opposer i 1a client&le poten-
tielle et achever ainsi de 1 o. cerner• 
Comme en sont conscients les 1ibraires» CHOC CORRIDOR 
ne touche Pas tout 1e potentiel de lecteurs des 1itt6ratu-
res PO 1 icieres• La c 1 Ient& 1 e •qui £cho.Ppe? outre celle de 
po.sso.9e? est celle -form&e par les 9ros consommateurs de ro-
mans d1 espionno.9e -fabri=iu6s en sferie? de coilections type 
"SAS" etc. • • La 1 ibrairie possfede ces ouvro.9es (en -faibles 
quantitfesi i 1 est vro.i) de par sa volorit6 de tout o-ffrir 
mais cette ca169or i e d1acheteurs—lecteurs n1y vient pas 
fsau-f po.r hasard et trouve alors les prix trop k 1 evfes .•' • ILs 
se -fournissent sur les march&s OU chez des 111 ibraires" SP6-
cia 1 is6s dans 1 a vente et/ou 1 1 6cho.n9e de tous les genres 
para1ittferaires mineurs <s6ries polici&res ou d1espionnage 
" i ndustr i e 11 es" ? roman rose? m§d i co. 1 ? d 1 aventure? bande 
dessin6e "pour adultes" Les livres sont. d1occasion? 
les Prix peu 61 eves et 1 e systfeme de 1 ' 4chan9e est lar-ge-
rci e n t r 4 p o. n d u • 
On peut F-enser sue la c 1 ientS1 e de CHOC CORRIDOR est 
F-ius ou moins 61 itiste ; il nous parait plus juste d'indi-
'^uer =iue mSme si 1 on essaye de F-r6.-senter tout ce =iui ex-
iste do.r"is un 9enrei 1 est di-l-i-ici le d ' avoir toutes 1 es 
client&les correspondantes• II -Faut -fo.ire des choix et CHOC 
LURRIDUR a -Fait les siens d6s son ouverture en privil69iant 
u n e c e r t a i n e -R u a 1 i 16 v o L r P r e M i 4 r e F a r t i e ? H ) • C e c h o i x 
i n t e r v i e n t d a n s s o n i m o. 9 e d e rn a r -=i u e ? i m a 9 e <?. 1 a. q u e 11 e e s t 
sensible une 9rande part de la c1ien161e actuelle. • 
La client&le de la librairie» aujourd'hui bien 6tablie? 
continue » se modi-fier? » se renouveler- On ne constate pas 
encore de sta9nation mais les libraires r6-Flechissent d6j« 
fevo 1 utions possibles? chechent de nouvelles dyno.mi^ u e s • 
L 1 une des POSS i b i 1 i t&s th4-ori ues d 1 4vo 1 ut i on serait de 
chercher « capter cette clientfele ^ui 6chappe. Cela n6ces-
siterait un autre emf- 1 o.cement dans le ^uartier ou dans lyon 
•qui soit un lieu de Passa9e» poserait des probldmes quant 
au stockage et au type de cor/imerce <! 1 e sys14me de 1 1 6chan— 
9e est pr6dom i nant : i 1 s'agit d'une 6conomie di-f-f&rente? il 
a n n u 1 e 1 e r 81 e d u 1 i b r a i r e ) • L 1 o b s t a c 1 e 1 e P 1 u s i m p o r t a n t 
serait lo. contadiction avec 1 1 image de rnar^ue d4ve 1 oPF-§e 
F-ar 1 a 1 ibro.irie s un tel tournant lui -ferait perdre une 
F-o.rt de sa c 1 i ent41 e actue 11 e • Les libraires n 1 env i sa9ent 
en aucun cas une 6volution de ce type mais la mentionnent 
comme Possibilit6 th4ori=iue-
en -fait? pour eux? 1 1 4vo 1 ution "juste"? en con-formi14 
avec tout ce -^ui a d4j& -fait? avec 1'esprit de CHOC CORRI-
DUR ? pttsss fo.r I e d6ve1 ofpsriien + de 1 a yen"ts f0.n cor" r-ssF'on — 
dancs st de 1a vsnte aux co11ect i vi t§5 d'uns part st par ls 
d6vei oppsment ds 1a co i1sction "Choc Corri dor" d'autre part 
(o 1 r 1 a t r o i s i £ m e p a r t i s) • 
s s 1 i b r a i r s s s t 1e u rs c1i s n t s• 
Ls troisi&ms felt-ment consti tutif de 1 ' imags de mar-^ue 
ds uHUU UURRIDOR et de sa r6ussite est 1 a =1 ua 1 i16: du servi — 
c e r e n d u 6. 10. c 1 i e n t £ 1 e • 
Ce souci du client rsMient sans cesse dans 1e discours 
dss 1 ibraires st ? d ' aprks ce =iue nous auons observ6? il ne 
s ' a9i t PO.S d ' un discours de rnise mais d 1 une r§a I i t6• Si i 1 
apparaI't clairement ^ue J• OUGRAND et W• J0UFFR0V aimsnt Ies 
littferatures polici6res et ont envie de les faire connaT-
treaiment leur mfetier et attachent de 1 ' i mportarice a sa 
dimension hurnaine» ils savent ne pas perdre de vue 1 eur in-
t6r§t sachant =iu1 un client satisfait est un client SUSCSP-
tible de revenir• 0r> du HFait de 1 a sp6cial isation et de 
son emplacement 96o9raphi-^ue? 1 a 1 ibrairie a besoiri d ' une 
clientfele -fidfele. 
Cette attention au client se manifeste tout d1abord par 
I'accuei1 et la disponibi1itfe des 1ibraires. Si ils accuei1 
lent toute personns qui franchit 1 e seuil de CHOC C0RR;IDOR 
en lui disant bonjour? ils laissent fouiner tranqui 1 lernent 
•=iui ne sernble pas d^sirer leur intervention et fournissent 
renseigriernerits» r6f6rences> conseils a «iui 1 e demande• 
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II 1 eur o.rrive tr-6s -fri-quemmerit d ' identi-Fier des ou-
'•••'i" o.9es four ces c 1 i ents •=!u i ont oub 1 i 6 ou ne connaissent 
p a s 1 ' a u t e u r > 1 e t i t r e o u 1 a c o 11 e c t i o n o u m E rn e i ' e n s e m b 1 e ? 
la seule indication &tant alors : "Ca F-arle de• . . ". Ils 
utilisent F-our cela la bonne connaissance -=1 u ' i 1 s ont des 
1 i 11 e f • o. t u t • e s p o 1 i c i 6 r e s e t d e 1 e u r s t o c k e t 6 v e n t u e 11 e rn e n t 
1 e cata 1 o9ue de vente par corresF-ondance de la librairie 
s i I a m 6 m o i r e 1 e u r -Fo.it d 6 -F a u t > - S i j a m a i s i 1 s n e r e t r o u -
vent PO.S* ils se renseignent o.uPR£s d 1 o.utres clients de la 
libra.irie? amateurs du 9enre• Toutes o.ussi -Frfe^uentes sont 
les demandes de conseils. Elles prennent di-F-f&rentes -Formes 
allant de "Ce livre est-il intiressant ?" a "Que me con-
sei 11 ez-vous ?" -^ui est la Plus courante- Les libraires in-
sistent ici sur le r81e de "1'intuition Psycholo9i=iue" 
(.sentir ce =iue dfesire le client) tout en o.ssumant leurs 
personnalit6s $ i1s indiiuent des livres ^u'ils ont aim6s 
et ne conseillent jamais ceux qu'ils estiment §tre "nuls". 
Lors^ue l'ouvra9e d6sir6 n'est pas disponible a CHOC 
CORRIDOR» 1 es libraires essayent de se le procurer : ils 
le commandent s'il s'a9it de neu-F et le recherchent sp6cia-
1 ement si c' est un livre ancien et 6puis6» ce ^ui peut F-ren-
dre bea.ucoup de temps* 
Si 1 1 on a pu consto.ter la vo 1 on16 des libraires « la 
-Fois de jouer pleinernent leur rSle et de s1 attacher une 
c1ien161ej ce dernier point apparait Plus nettement dans ce 
•^u1 ils d6nomment "le suivi du client". D6s 1 1 ouverture de 
CHOC CORRIDOR ils ont constitui un -Fichier "clients" en 
reprenant systimatiquement les noms et adresses mentionnis 
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-• ur 1 es chfi^ueS" Lo. 1 1 br c. i r i s en vo i e d e s cour r i er s 6. so. 
cl ient&le b. F-artir du fichier. Ces courriers sont faits 
ponctue 1 1 ement • Par exemF- i e ? 1 ors de 1 a parut i on de " La 
femme dans 1'ombre"? 6dition pirate de nouvel1es in6dites 
de D• HAMMET tir£e & 2000 exemp1aires> CHOC C0RRI00R a en-
voyfe un courrier indi =iuant 1 1 existence? 1 ' importance de cet 
ouro."3e et sa Prfesence sur 1 es rayons de 1 o. 1 ibro.irie• Lo. 
parut i on de son cata1o9ue de vente Par correspondance est 
si9na 1 fee de 1 a mirne faion. Les libraires estiment ces cour — 
riers efficaces en ce sens -hUe mime si ils ne font pas SF-6-
cio. lement vendre 1 1 ouvra9e concern§ Cso.uf le co.ta 1 o9ue) > 
ils relancent la clientfele, rappel lerit CHOC C0RRI00R a son 
bon souvenir sans couter trop cher• 
La mise a j our du fichier? -^ui comF-te o.u jourd' hui envi-
ron 2000 noms? se fait lors des envois en nombre Cretour du 
courrier> et par 1a v6rification des adresses sur 1es ch&-
•=iues. L 1 automati sat i on de ce fichier est en pro j et et sera 
r6a 1 is6e trfes prochainement. Elle F-ermettra aux 1 ibraires 
de rfeduire le ternps de travail n§c§ssit6 par la pr£po.ration 
et 1'envoi des courriers. 11S n'auront PIUS QU1» r§di9er Ie 
t e x t e et 1 e c o n f i e r o n t •?. 1 o. s o c i 616 9 6 r a n t 1 e f i c h i e r •=> u i 
s1 occuFero. de sortir les courriers et de les envoyer • 
La vo1ont6 des libraires de fournir un sevice §tendu et 
de -qua 1 i t6 appo.ro.it aussi dans la r&alisation du catalo9ue 
de vente par correspondance <que nous verrons en dfeto.il 
dans 1e chapitre suivant) et dans 1e mode d1approvisionne-
ment choisi pour les nouvelles parutions s plutSt <=iue de se 
laisser subrnerger par les offices? les libraires achfetent ® 
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comF te f er rrte ? ce u i I eu r permet de savo i r pr t c i semm en"t ce 
•=i u 1 i 1 s Q c h 6 "t e n "fc e "t d o n c c e R u 1 i 1 s v e n d e n t • 
On peut en-fin kcrlre ici -=iuel^ues rnots sur 1 1 animation. 
D o. ns 1 e s P r e M I & r e s a n n 6 e s de C H 0 C C 0 R RID 0 R ? 1 e s 1 i b r a i r e s 
ont participfe 6. =iue 1 =iues mani-festations ex16rieures o. 1 a 
1 i b r a i r i e • P a r e x e m F- 1 e ? su r 1 a d e m a n de d 1 u n 1 i b r a i r e de U a -
1 ence =iu i d£s i ra i t or9an i ser une an i maxion autour du romo.n 
Fo1i c i er ? i1s se sont occuP6s de Prendre contact avec des 
a u t e u r s e t de 1 e s -f a i r e v e n l r a U a 1 e n c e • 11 s o n t a u s s i p a r — 
ticiF6 o. 1a pr^paration d1une exposition "Polar" r6a1is6e 
par 1 a bib 1 ioth6-=iue municipale de Ui 1 leurbanne- 11 s ont 
consta16 o. chaque -Fois ^ue 1 e public 6tait peu nombreux. 
Cons i d§rant =iue ce type d ' act i v i te demande beaucoup de tra-
vail pour de -faibles rfesultats et n' int^resse -f inalement 
•=iue trfes peu les 9ens? ils ont rapidement arr6t6 et n1 en 
ont jamais or-9anis6 dans 1 a librairie rnirne• II leur arrive 
iuste de tro.vailler avec des radios locales mais toujours 
de -faion tr&s ponctue 11 e• 
D• La vente a CHOC C0RRID0R. 
Hous avons mentionn6 o. multiples reprises 1a vente par 
correspondance et 1 e cata 1 o9ue =iu i y est associ6 ; nous 
avons 69a1ement abord6 certains aspects de la vente sur 
place dans 1 a pr-6sentation de 1 a cl ient£le. II convient 
ma i ntenant de pr&ciser et d§ve 1 offer ces di -f-F6rents poi nts • 
1 } L e p r i x d e v e n t e • 
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P o u T' 1 e *"i e u f r .1 e s p p i x s o n "t i ro p o s 6 s • L e c h o. n 9 e rft e n 't d e 
r69 i eriien"fco. + i on n ' o. po.s en + ro. i n£ de 9no.ndes mod i + i co. + i ons 
p o u 1 e s 1 i b R a i res c o. r ? d u "T e ni p s o u. 1 e s P r i x 6 "fc o. i e n + 1 i b r e s 
i 1 s aPP 1 i -=J ua i en-fc u n coe + + i c i en + mu 1 + i P 1 i ca"teur =iu i -faisa i + 
r e y e n i r &. P e u F- r fi s a u x P r i x c o n s e i 11 & s p a r 1 e s 6 d i + e u r s • 
U e 1 o. 1 e u r a s u r t o u t P e r m i s de ne F- 1 u s o. v o i r b. c a 1 c u 1 e r i e s 
prix et » marnuer ies 1 ivres? remar-^uent- i 1 s• 
Pour 1 1 occas i onpar contre ? CH0C C0RRID0R + i xe ses 
P r o F r e s p r i x • D 6 s 1 ' o u v e r t u r e ? 1 e s 1 i b r a i r e s o n t 61 a b 1 i 
1 e u r s F* r i x s e 1 o n 1 e u r p e r c e p t i o n d u m a r c h £ • S i 1 1 o n r e 9 a r d e 
les F-rix iNdiQu£s dans "Les Tr£SorS du roman policier? de 
1 a sci ence—f i ct i on et du -Fo.ntast i -lue" < 10> ? ceux de CHOC 
CORRIDOR sont F-1 us*61 ev6s• Les libraires estiment que les 
prix mentionn6s dans ce cata1o9ue ne correspondent absolu-
ment pas au march£ et n1en t i ennent donc pas compte• 
Les prix de CHOC CORRIDOR> tr6s criti-Fuis au dibut? 
sont aujourd1 hui tout a -fo.it acceptis dans 1 e milieu et m§— 
me? -font plus ou moins r6-P6rence. Si les 1 ibraires prici-
sent dans leur introduction o.u cato.lo9ue que celui-ci "ne 
constitue nullement un indicateur de cotation par rapport 
au marchi du livre policier d1occasion" et qu1i1 est sim-
p 1 ement " 1 e re-flet du stock de 1 a 1 ibrairie CHOC C0RRID0R" 
<11 i 1 n' en est pas moins vrai -^ue ces prix de vente sont 
souvent pr i s comrne ri-fference et qu ' un certo. i n nornbre de 1 i -
brai res s'a1i9nent sur eux• 
2) La vente par correspondance• 
CHOC C0RRID0R o. cornmenc6 e prati ce tyf-e de vente 
* ov moii\s 
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d t s 1978 e t o. f o. i "t r o. p i d e m e n t p O. r a 11 r e s o n p r e m i e r c a t a 1 o -
9ue de yente po.r correspondance • 
Ao.nt de dfecr i re 1 o. ven "t e en e 11 e-rn§me ? i 1 nous semb 1 e 
important de nous o.11arder sur 1 e cata 1 o9ue car i 1 est r§— 
v 6 1 a t e u r •?. i a + o i s de 1 ' i m P o r t o. n ce de 1 a 1 i b r a i r i e > de s o n 
dynarriismeJ de la =iuo. 1 i16 du tro.vail effectui par les 1 i-
b r o. i r e s e t d e 1 e u r o i o n 16 de f o u r n i r 1 e m e i 11 e u r s e r v i c e 
p o s s i b 1 e • 
Le Prem i er cata 1 o9ue a donc su i •...• i de peu 1 ' ouverture de 
1 a 1 i b r o. i r i e • II c o n t e n a i t e n v i r o n 400 t i t r e s ? 61 a i t r o n 6 o — 
t& et n' indi-=iuait pas les pr ix? ce FUi est paradoxa 1 pour 
un co.to. 1 o9ue de vente <vu les cri ti =iues rei ues a. propos de 
1 eurs pr i x ? 1 es 1 i bra i res ? mo i ns su!rs d ' eux qu ' au j OL4rd ' hu i -
n ' a.vai ent pas os§ les mettre) • Ce ca.talo9ue -fut envoyfe aux 
•=iue 1 =iues personnes dont ils avaient 1 ' adresse• Les r§ac-
tions -favorables =iu1 i 1 suscita les ont entralnfes » enchai-
ner rap i dement avec une seconde 6diti on? toujours ron£ot§e 
mais contenant plus de titres et mentionnant les prix. 
La cin-=iui£me idition est parue en rnai 1984. Le catalo9ue a 
9randi : i 1 fo.it 320 Pa9es dans un format 16x22 $ i 1 est 
ti r6 en offset o. 3000 exemp 1 a i res * i 1 rassemb 1 e 700 co 1 -
lections et environ 15 000 titres d' ouvro.9es disponibles & 
CH0C C0RRID0R soit en un exemplaire soit en plusieurs. Le 
ciassernent se fait par 9ro.ndes rubri=iues : 
- Les collections PO 1 ici Ires et d ' esPionno.9e €puis6es 
et anci ennes-
- Les collections PO1i c i feres rfecentes. 
- Les ouvrages sur 1 e rornan et 1 e film pol iciers. 
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Lss reyuss et nio.9o.zitiss f o 1 i c i ers neu + s e~fc o.nci sris > 
- Les fascicules POPUI a i r-es - policiers? d 1 aventure et 
d e i.«.i e s t e r n • 
~ Sexy. « • ce r-orno.n noi r. 
- U r i rii i n o 1 o 9 i e * -f o. i t s—d i M e r s ? j u s t i c e • 
- P o p u 1 o. i r- e et a v e n t u r e • 
- l.i.i ester n • 
Dans les rubr-i-=iues> les "notices" sont class6es dans l'or-
dre a 1F-ho.b&t i •=}ue des norns de co 11 ect i ons (ou des rna i sons d ' 
6 d i t i o n s ' i 1 ne s ' o. 9 i t F- o. s de c o 11 e c t i o n s s p k c i -f i •*> u e s) e t 
i 1 ' int^rieur? dans 1 ' ordre alpho.b6ti =iue des noms d' auteur s. 
On voit apparaTtre en p 1 us do.ns 1 a F-remilre rubri-^ue -=iue 1 -
•=tues entrfees a des noms d ' auteurs : M. Leb 1 anc» G. Leroux» 
G• K• Chesterton? L-Malet... et une a un norn de personno.9e : 
Fantomas• Dans des rubri^ues peu irnportantes ( 1 es ouvra9es 
sur 1 e roman et 1 e -filrn Po 1 iciers? POPU 1 o.ire et o.venture) 
le c 1 assement est s i rnp 1 ernent a 1 phab£tique-auteur. 
Les couvertures des collections sont dfecrites et les 
notices rneritionnent 1'o.uteur? 1 e titre» 1 e nurn^ro do.ns 1 a 
collectioru lo. date d16dition <ou "sans date")> 1'fetat 
rno. t fer i e 1 de 1 1 exernp 1 o. i re sous -f orrne d ' abbr 6v i a t i ons ? 1 a 
pr^sence d' une ja=iuette et le prix de vente. Les exemplai-
res remar^uab1es sont si 9na16s ainsi que les rfeimpressions. 
et les recueils sont d§pcui116s-
Le cata1o9ue comprend en p1us des artic1es? des illus-
trations ori9inaIes et de 1a publicit6-
Ce cataloue est vendu? -fait paradoxa 1 pour un cata 1 o9ue 
de vente par correspondance < 50 Francs par corresporidance 
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70 rroncs sur F-lo.ce et dans =iue 1-^ues 1 ibro.iries F-arisien-
nes> • Ce 1 o. s 1 exp 1 i =iue F-ar son importance : d 1 fcdi t ion en 
fedition 1 e cata 1 o9ue est de F- 1 us en F- 1 us comF- 1 et et com-
p 1 exeI o. Prisentat i on de p 1 us en plus so i 9n6e : c ' est un 
v6r i tab 1 e 1 i vre • II demande uri trava i 1 knorme <. J • DUGRAND a 
passi huit mois 6. F-riparer cette 6dition) et coCte cher 
co Ut techn i =iue : 70 000 Francs) : CH0C C0RRID0R F-OUrro. i t 
d i + f i c i1e m en t s e p er m e 11 r e de 1e d i str i b u er gr a t u i t eme n t• 
Le procha i n ca. to. 1 o9ue demo.ndera beaucoup moins de tro.— 
vo. i 1 : en effet? toutes 1 es donnles ro.ssemb 16es POU cette 
cin=iuifeme idition ont 616 entrfees en ordinateur et stockfee 
sur une di s=iue11e• Ainsi i 1 suffira de fo.ire les mises » 
jour : entrie des nouueaux t itres? des nouve11es collec-
tionsi suppression des ouvro.9es =iui ne sont plus disponi — 
bles; modification des prix• Le temps de travo.il sera con-
s i d&rab 1 ement r6du i t 5 ce 1 a permettro. aussi de sortir tous 
les cataloSues souhaitis : cata1o9ues p1us r69u1i ers et 
spicialis6s dans une rubrique» catalogues s6par§s pour le 
neuf et 11occasion etc.•• 
Le cata 1 o9ue sert de bo.se o. 1'achat par correspondance 
Cependant les 9ens commandent 69a1ement sans s1y r6f6rer 
car s i i1 contient 1a maJoriti du stock de CHOC CORRIDOR» 
i 1 n 1 en contient pas la toto. 1 it6. Rappelons que 1 e stock 
est estirni- a une rnoyenne de 17 000 titres et =iue 1 e catalo 
9ue en compte environ 15 000• Cet 6co.rt entre livres au ca 
to. 1 o9ue et livres disponibles apparaTt pour les ouvra9es 
ariciens et 6puis6s comrne pour 1 e neuf et surtout les nou-
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B 1 1 es PO.r-u"t i ons» Pour y rem&d i er * 1 es 1 i bra i res Proposent 
de -fournir? d. la demande des personnes int§ress6es.- une 
1 i s t e c o m p 161 e d e s o u v a 9 e s p a r u s d a n s t o u t e s 1 e s c o 11 e c -
t i o n s t o u s 1 e s d e u x m o i s» 
Les acheteurs passent 1eurs commandes par 6cr i t ou par 
1616 R h o n e» CH U u U 0 R RID U R r 6 F- o n d e n i n d i F U a n t 1 e s o u v r a 9 e s 
disponibles? leur fetat et le montant 91oba1 de 1a commande» 
Lors^iue la librairie a re'iu le r691 ement? sous forme de 
m a n d a t o u d e c h 6 q u e 1 e s o u v r a 9 e s s o n t e n v o y & s p a r c o 1 i s 
postal» Pour feviter une immobi1isation excessive les com-
mandes ne sont 9ard6es que dix Jours apr&s 1'envoi de la 
•f acture» 
La vente par correspondance reprfesente actuellement en-
viron £0 du total des ventes• E11 e porte essentie 11 ement 
sur 1'ancien et 1'occasion et est utilisfee par des clients 
situfes dans la France entifere. 
Les libraires cherchent actuel lement o. dfevelopper ce 
secteur et a voir s'i1 ne serait pas possible de dfeve1opper 
F-lus F-ricisemment la part du neu-f et des nouvelles paru-
t i ons• 
3) La vente sur plo.ce. 
Notre propos sera. ici tr6s bre-f car nous avons eu 11 oc-
casion dans les chapitres pr6c6dents de prfesenter les prin-
ciF-aux aspects de la vente sur place. 
La librairie est ouverte du lundi au vendredi de 14h30 
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o. 19h et le so.medi de lOh 6. 12h et de 14h30 6. 19h,- ceia 
durant toute 1'ann6e 5 i1 n 1y a pas de + ermeture annue11e• 
Le samedi est? en 96n£ra 1 .•> le jour ou. la 1 ibrairie r6 — 
1 i s e s a m e i I 1 e u r e r e c e 11 e m a i s i 1 F- e u t a u s s i y a V o i r d e 
"bonnes j ourn6es" en semai ne ; 1ors de 1a vi si te d'un co 1 ~ 
1 e c t i o n n e u r ? p a r e x e m p 1 e • 
La vente varie 69a 1 ement suivant 1 es p6riodes• Ainsi 
1 e s v a c a n c e s s c o 1 a i r e s s o n t d e s p 6 r i o d e s d e 9 r a n d e a c t i v i -
16 d u f a i t d u p a s s a 9 e d e s c o 11 e c t i o n n e u r s n ' h a b i t a n t F- a s 
la ri:9ion. Les -Fins de mois sont? au contraire? des F-4-rio— 
des F-eu char96es» • • 
L' i n-f 1 uence de l'actualit6 sur la vente est assez -fai — 
ble? a 1 ' inverse d1 autres domaines- L'actualit6 cin6rnato-
9raphi=iue joue tr6s peu. L'in-fluence la FIUS mar=iu6e est 
celle de la presse <sp6cialis6e ou non) mais elle demeure 
tr&s 1 imit6e- La criti=iue 1616vis6e ne Peut jouer car elle 
est inexistante s Le Mo.9azine litt6raire indi =iue en 1983 
^u'une seule 6mission d1"Apostrophes" sur plus de deux cent 
cin<iuante a 6t6 conso.cr-6 au roman policier (12) • 
Les libraires enregistrent les ventes dans un cahier en 
s6po.ro.nt le neu-f de 1 1 occas i on • Le contrSle des encaisse-
ments se -fait avec ce mlme cahier s ii n'y a pas de caisse— 
enregi streuse • Le chi-f-fre d'a-f-faires est calcul6 tous les 
jours. 
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NOTES 
1 .•' WI LbUN (. Edmund > • — tiue nous i mPOrte 1 e meurtre de Roger 
Ak t • u y d r • I n 5 A u t o F s i e S d u r o m o. n P o 1 i c i e R» — P o. r i s ! 
Union gfenfera1e d1feditions? 1983. - p. 90-100. 
REVRE (SoRhie> • - Le Roman policier : genre noble ou 
produit standard ?. In : Livres de France, £7, janv. 
1982, p. 67-69» 
<3> 0P. cit. note <2>• 
*.4..' Les revues consacrfees o. 1 a bande dessin&e ont en 96ri6-
ral une rubr i ^ ue "polar" assez importante• 
Nous sommes consciente du -Flou de 1 1 expression "bonne 
•frfe^uentation" mais les libraires ne peuvent PO.S . 1 'fevaluer 
PIUS prfecisemment• 
<6) Cela n' est F-as vrai pour toutes les client&les spfecia-
1is6es. La client^le d1une 1ibrairie spfecialis§e dans le 
livre scienti-fi^ue par exemp 1 e est -forternent re 1 i6e au mon— 
de un i vers i ta i re• 
'•. f .•• II -fo.ut prsciser '=iue les particularitfes habituelles des 
livres de poche (notamment 1eur prix et 1'image nfegative 
^ui y est par-fois associ^e) ne jouent p 1 us du tout dans 1 e 
cadre "collectionneurs"• Pour 1'occasion "courante"» l'ap-
partenance ® une collection de poche est signi-ficative« 
Le P r i x < 61 e v k > des livres scienti-f i-^iues n 1 est pas sans 
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c o n u e n c e s  s u r  1  o .  c  1  i  e n 1 6 1  e  d  1  u n e  1  i  b r o .  i  r i  e  s F-6c 1 o. 1 i s6e 
eN ce dOMo. i Ne • UNe F-O.rt de 1 o. c i I ent£ 1 e £tud 1 o.Nte §cHAPF-e 
du -fo.it des F-rix 6 i eu§s. 
9 > BRETuH (. Jac-^ues) • - F'et i te b i b 1 i o9raF-h i e PO.ro. 1 i 11£ — 
ro. i re s 1 es 9enres m i neurs • — Mo.ssy ' b i b 1 i oth£=iue pu — 
b 1 i-que de Massy? 1983. - p. 1-6. 
<10) v o i r 1 o. n o t e 8 d e 1 o. p r e m i £ r e F- O. r t i e > p. 2 • 
'•• 11 ••' DUQRAND Jo.cues) K: J0UFFR0V < W i 11 i ams ) • — Cata 1 o9ue 
de uente par correspondance CHOC CORRIDOR : 1984-1985. 
— Lyon : Choc Corridor? 1984. F-• C33 • 
<12) SF-£cio. 1 polar. In : Le Mo.9azine 1 ittiraire? 194? mars 
1983? p. 15. 
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TROISIEME PARTIE : 
LA COLLECTION "CHOC CORRIDOR" 
„ Cjv _ 
uet"te po.r11 e sero. tr6s br£ve Po.r rapf-Ort c.ux deux o.u-
tres • Nous o.v i ons d 1 o.bord Pens6 i o. me11re en o.nnexe i 1 
nous semb 1 e en di-FiNitIve important =iu 1 e 11 e -FiGURE *. F-art 
entifere dans 1 o. F-r-6sentatIon de CHOC CORRIDOR. 
b i 1 e s e u 1 1 i e n m o. 16,r i e 1 e n t r e c e 11 e c o 11 e c t i o n e t 1 o. 
1 i bro. i r i e est son t i tre et 1 e r31 e de d i recteurs de co 1 1 ec-
tion des libraires? i 1 existe indi-niablement un autre lien? 
•=iue 1 ' on pourrait «luali-fier de "SF-i r i tue 1 " > entre les deux. 
u n n o u s o b j e c t e r o. •-! u e 1 o. c o 11 e c t i o n e s t » r o. 11 o. c h e r p 1 u -
tSt aux libro.ires -qu ' b. 1 o. libro.ire : ceci est uro.i si 1 1 on 
ne t i ent po.s comF-te de 1 o. -force o.uec 1 o. ue 11 e 1 es personno. — 
litis de ceux-ci p&sent sur la 1ibrairie. E11es s1expriment 
«?. tout moment et "-font" CHOC CORRICOR autant que 1 e stock 
ou d 1 autres 61 §ments• II est di-f-ficile dans ces conditions 
de s&parer nettement les deux• On retrouue do.ns 1 a collec— 
tion le choix de ^ualiti de 1a librairie? son ouuerture d' 
esF-rit 5 en retour? elle particiF-e a 1 1 irna9e de mar-^ue de 
CHOC CORRIDOR. 
Jac=»ues DUGRAHD et Williarns JOUFFROV consid&rent cette 
co 11 ect i on comme " 1 1 about issement 1 o9i =iue de 1 o. 1 i bro. i r i e" • 
Si ils dfesiro.ient auoir 1 a FOSSibi 1 it6 d ' en crier une? ils 
ne uoulo. ient PO.S et ne pouuaient pas en assurer 1 ' 6di t i on? 
celle-ci exigearit un -fi nancement trop 61ev6. Jean-Luc LES-
FARGUES ? un §diteur 1yonna i s i nt6ress6 par une collection 
policifere? prit contact auec eux et ils cr&erent 1a collec-
tion CHOC CORRIDOR en 1982. 
— C; ;T; — 
Lo. col iecti on corripte & .1 ' heu^ e o.ctuei 1 e hu i t t i tres -
U i n =t d 1 entra eux sont des " prem i ers romo.ns " ? 1 es tro is au-
tres sont d'auteurs reconnus : H.PRUDON, M.SPILLANE. le 
critfire de choix -Pix6 par les 1 ibraires-directeurs de col-
lection est la =iua i i 16 ? =iu ' i I s ' a91 sse de textes or i 9 i naux 
ou de rfe i rripress i ons ? d ' auteurs connus ou non• 11 s est i rnent 
•=iu ' i 1 ne su-Ffit Pas d 1 attendre les raanuscrits pour obtenir 
des textes de -=iua 1 i16 C 1 e taux des raanuscrits non retenus 
s ur 1 a toto. I i 16 de ceux re ? ux est tr6s 61 evfe > mo. i s ^u ' i 1 
-Faut? au contraire? aller chercher ces textes < 1 > • 
eci demande des coritacts rfiels avec 1 es auteurs et une 
bonne ima9e de mar-^ue de 1 a collection? ainsi susceptib 1 e 
d'attirer aussi des auteurs connus 2). 
Lors-^u ' i 1 s parlent de leur r31 e de directeurs de co 1 — 
lection» les 1 ibraires insistent sur le -fait de ne publier 
•^ue ce sui leur plait et sur 1 ' importance du contact avec 
1'auteur• Ils retravai1lent avec lui 1e manuscrit si cela 
est nfccessaire• II s'a9it plus d'une collaboration que d 1 
une direction : ils disent ce qui 1eur semble ne pas aller 
et -Font ^ventuel lement des propositions Cvis—o.—vis des=iue 1 — 
1 es i1 n'existe aucun ob1i9ation> pr6cisent-i1s>• 
Le d^saccord des 1i braires avec Jean-Luc LESFARGUES sur 
cette importance du lien avec 11auteur ajout6 a une distri-
bution et une di-f-Fusion des livres non satis-fa i sarite 1 es a 
amen6s b. =iuitter les 6di ti ons Les-fargues en janvier 1984. 
A partir du.mois de juin 1984 la collection CHOC CORRIDOR 
sera pub1i 6e par les 6d i tions Scarab6e et Compa9nie <cec i 
montre 6. sue 1 point 1 a collection existe ind6Pendo.mment de 
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son editeut'• Les fedi"tions Sco.rc.bes & Ci e 6 + n.n + d 1 str i bu6es 
po.r Hachette» i es prob: 16mes de distr i buti on•••''d i -F-Fusion ne se 
p o s e r c> n t p 1 u s ; 1 o. c o 11 e c t i o n C H 0 C C 0 R RID 0 R s e r a p a r t o u t • 
Pour les hu.it titres sortis aux 4-ditions Les-fargues, 
1 a prem i 6re opt i on a £+6 de pub 1 i er des 1 i yres " gro.nd -f or — 
m a t" '• e n o p p o s i t i o n a u -f o r m o. t de p o c h e ) a u e c u n t i r a se d e 
2000 exemp 1 a i res et un pr i x moyen de 48 Fro.ncs • 11 s sont 
ensulte po.ssfes d un -forma.t de poche et ont pub 1 i£s cin•=! 1 i — 
'•••'res 1 1 un 61o.nt 1 a reimpression de 1 1 un des =iuatres prem — 
i e r s t i t r e s .•• • Le t i r o. 9e a. 616 p o r 16 o. 3 0 00 e x e ni p 1 o. i r e s e t 
1 e prix abaissfe- Avec 1 e pa.sso.9e o.ux Edi tions Sca.rab6e & 
Cie? le choix vo. de nouveau d un Srand -format? avec un prix 
moyen de 55 Francs• 
Le rythrne de parution des ouvra9es a 6t£ tr£s variable. 
Les libraires souhaitent publier «luatre? cin^ textes par 
aru ce qui laisse un ternps su-f-fisant pour cha«iue parution» 
tant pour 1 e travo.il sur 1 e manuscrit ^ue pour 1 a pr6paro. — 
tion cornmerciale. 
En ce «tui concerne 1 1 avenir de 1 a co 11 ection? un neuviferne 
titre est o. paraitre tr6s prochainement ' les libraires 
cherchent actue11ement « bien "asseoir" 1a collection et so 
i m9e de mo.r^ue a-fin de pouvoir ensuite 1 a d6ve 1 oPPer • Pour 
eux» 1 16volution de CHOC CORRIDOR po.sse? entre autres? par 
1e d&ve1oppement de 1a collection. 
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N u TES 
'.1.5 Le co.s des " F-rem i er-s romans" F-ubliis par 1 a coliec-
tion CH0C C0RRID0R est un bon exemp1e de ces propos• En 
13 ti h1 ? 1 e s E d i t i o n s F a y a r d e t 1 a r e v ue T & 1 & r a m o. o n t c r 6 e i • 
9r and pr i x du Roman no i r • Le manuscr i t pr i rn£ es t pub 1 i 6 
dans la collection "Fayard noir" et son auteur reioit une 
certaine somme• Les libraires ont PU obtenir les neu+ ma-
nuscrits retenus et -Finalement non primfes de 1982. Ils orr 
publiis les cin«i -=iui leur semb 1 ai ent l n16r-essants • 
<2> Nous ne voulons pas dire -que les libraires souhai-
tent ne publier ^ue des auteurs connus• 11s d6sirent sim-
plement publier des textes de lualit6 sans pour autant s1 
enfermer ni dans les premiers romans ni dans les oeuvres 
d1auteurs reconnus• 
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CONCLUSIQh 
11 appo.r o. i t > o.u terme de notre 6tude ? que CHOC C0RRID0R 
est une 1 i bro. i r i e en " exce 11 ente so.nt§" - En sePt o.ns e 11 e 
est devenue 1 1 une des toutes premi&res 1 ibro.iries -fro.n 1 o.i-
ses SP6Ci o. 1 i sfees do.ns 1 e DoMO. i ne des 1 I 116ro.Tures F-o 1 i c i 6-
res• Les 1 ibro.ires ont su 1 ui -fo.ire Po.sser 1 e co.F- di-f-fici le 
des deux? trois P r e m ieres o.n n6es en 1 o. 9 6 r o. n t de -f o. z o n ri-
9oureuse mo. i s ils ont 69o. 1 ement su ne FO.S se retrancher 
derri&re 1 o. 9est i on et d£ve 1 oFPer tout 1 1 aspect humo. i n de 
1 o. librairie- Lo. prfesence coniu9u§e de ces deux 616ments 
nous semble itre 1a principale c!6 de la rfeussite de CHOC 
CORRIDOR. Riche d1 une bonne imo.9e de mar^ue? d1 une clien-
tfe 1 e solide et d 1 un chi-f-fre d ' o.-f-fo.ires "d6cent11 ? 1 a librai-
rie continue o.ujourd 1 hui 6voluer. 
Le but F-rfecis de notre 6tude 6tait la recherche des i n-
•fluences possibles de la spfecial isation en 1 itt6rature PO-
licifere sur 1 a "vie" de la 1 ibrairie a ses di-fffererits ni-
veaux s stock? clieritfele? vente. • • Nous avons e-ffectivement 
PU en repferer -=iue 1 -=iues unes. II convient cependant de sou-
1 i9ner =iue cette recherche n'a F-O.S pour obJet une libro.i-
rie sp6cialis6e en 1ittferature policifere abstraite ou id&a-
1e ; elle porte sur une 1ibrairie pricise s CHOC CORRIDOR» 
unique par d6finition. Si la littferature policifere est un 
616ment fondamenta1 de son identit6> i1 n1en est pas le 
seul 614ment s ii faut tenir compte de son emplacement 96o-
9ro.ph i que> de 1 a personnal i t6 des libraires» du choix d 1 une 
v6ritable sp6cio.liso.tion et d'une certaine =1 uo. 1 i16• 
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A i ni s 1 i 1 est o.F-paru -=iue le sys16me actuel de FTO-
duct ion-di f -Fusion des romans policiers et d 1 esp ionnage 
avo.it des rfepercussions directes sur la structure et la 
gestion du stock de CHOC CORRIDOR? la volontfe d'exhausti-
vitfe de lo. librairie en a tout autant- On constate le mi-
m e F- h £ n o m 6 n e e n c e ^ u i c o n c e r n e 1 a c 1 i e n t £ 1 e -
S ' i 1 con v i ent de se mi-F i er de toute 94'n4ra 1 i sa t i on ra — 
F' i d e J n o u s p o u v o n s n £ a n m o i n s a -F -F i r m e r q u e 1 e c h o i x d e s 1 i t — 
tferatures policiires comme sp&cia 1 isation n 1 est po.s sans 
consfequences sur la librairie. La cemparaison avec des li-
brairies sp£cio. 1 is4es en d'autres domaines le montre clai — 
rement- Nous prendrons 1'exemple des librairies spfeciali-
s4es dans des disciplines scienti-Fiques ou les di-F + 4rences 
sont tr-6s nettes. Ces librairies n1 ont ^uasiment pas de 
•fonds rfetrospecti-Fs ; elles "tournent" avec les nouveaut6s 
<Le sys14me de 1'o-F-fice est 1 o.r9ernent pratiqu4• La clien-
t£1e est nettement mar^uie <possession de diplomes univer-
sitaire etc- • . ) En-Fin? ces librairies s'appuient beaucoup 
sur les spfecial isfees. Les caract6risti=iues de CHOC C0RRID0R 
sont toto.lement di -F-F4rentes : un stock 1 o.rgement r41rosPec-
t i + ? p r 6 d o m i n a n c e d u 1 i v r e d 1 o c c a s i o na c h a t a c o m p t e -F e r m e 
pour le neu-F. La librairie n'utilise pas la publicitfe. L' 
acc4s de la clientSile a la librairie ne conno.it pas de " bar 
ro.9es" : il su-Ffit d ' itre intiress4 par les littiratures 
8 I B L I 0 G R h P H11 
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ANNEXE : QUELQUES RENSEIGNEMEHTS C0MPLEMENTAIRES 
SUR CHOC CORRIGOR 
Librairie CH0C C0RRID0R 
T? rue des Trois Mo.r i es 
69005 Lyon 
TI£ 1 . 16 ( 7 > 842 - 63 .42 
La 1 i b r o. i r i s s 1 o. f* p e 1 1 e " U h o c u o r r i d o r11 e n r £ *f & r e n c s o. u n 
livre Pub 1 i6 6. 1 1 ori9ine sous 1 e noni de S-Fuller do.ns 1 o. 
collection "S6rie noire" s "Shock corridor". S• Fu 11 er eri a 
tir6 un + i1m qui porte 1e mime nom. 
La 1 ibrairie ^uant au statut juridi-que est une entreprise 
personnelle. 
La librairie a §t§ enti^rement financfee par les deux 1i-
braires. L' i nvesti ssement de d6part ne repr&sentait F-as une 
somme "fenorme" < te 11 e est 1 1 6vo.luo.tion des 1 ibraires) • La 
constitutiori du stock a 6t6 1 1616ment le plus important du 
financement. D6ficitaire les trois prerni6res o.nn6es? la 1 i-
brairie est au Jourd' hui b6n6-f iciaire. II arrive aux librai-
res de -faire appe 1 aux ban=iues mais ce 1 a porte sur des som-
mes "dirisoires"• 
II n' y a pas de r&partition des tSches entre les deux 1i-
braires- Ils s'occupent tous les deux de tout• 
